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PRESENTACION 
 
Se presenta el trabajo de investigación titulado “Impacto Socioeconómico Del 
Turismo Sobre El Centro Poblado De Caral” con la finalidad de precisar qué 
tipo de relaciones se dan entre el fenómeno turístico y el desarrollo 
socioeconómico del centro poblado de Caral, en cumplimiento con el 
reglamento de investigación de la Universidad Privada Juan Pablo II.  
 
Este trabajo fue ejecutado durante el año 2017, siendo uno de los proyectos 
realizados por la dirección de investigación de la Universidad Juan Pablo II. 
 
El objetivo del presente trabajo es presentar la relación entre turismo y 
desarrollo en el centro poblado Caral, el cual es vecino de uno de los centros 
arqueológicos y turísticos del Perú, Caral. Siendo este un sitio arqueológico de 
mucha importancia por su historia como parte de la identidad nacional, de la 
misma forma recibe turistas nacionales y extranjeros quienes están interesados 
en conocer esta antigua civilización. 
 
Sin embargo, el centro poblado Caral, el cual es aledaño al centro arqueológico 
del mismo nombre, no demuestra que haya tenido un desarrollo económico y 
social destacable, debido a que su población no ha podido recibir ese 
movimiento turístico que caracteriza a los sitios arqueológicos. 
 
El presente trabajo se centrará en buscar los motivos, por los cuales existe esta 
situación. Del mismo modo se propondrá soluciones basándonos en los 
problemas encontrados.  
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RESUMEN  
 
El siguiente trabajo muestra la investigación cualitativa realizada en el Centro 
Poblado de Caral en el año 2017, respecto a cómo el desarrollo turístico 
basado en el sitio arqueológico de Caral ha contribuido en el desarrollo 
económico del centro poblado, se analizaran mediante entrevistas generales 
acerca de la opinión de los pobladores, pues le centro poblado es el que está 
más cerca de la llamada “cuna de la civilización de América” que fue Caral.  
 
El sitio arqueológico de Caral es sin duda un foco importante a nivel turístico en 
el mundo, pues históricamente esta en los 3000 a.C. de antigüedad, y debido a 
sus peculiaridades arquitectónicas, hacen que sea llamativo para el turista 
promedio ya sea nacional o internacional.  
 
El centro poblado de Caral colabora directamente con el turismo del sitio 
arqueológico de Caral por su cercanía así como por la mano de obra para el 
proyecto en sí.  Un detalle a tomar en cuenta es que en Marzo del año 2017 
ocurrió el fenómeno del niño que afecto la zona del rio Supe, cercana a Caral. 
Sus implicancias se mostraran en las entrevistas realizadas en este trabajo.  
 
 
Palabras clave: impacto socioeconómico, turismo, población 
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ABSTRACT  
 
The following work shows the qualitative research carried out in the Centro 
Poblado de Caral in the year 2017, regarding how the tourism development 
based on the archaeological site of Caral has contributed to the economic 
development of the populated center, will be analyzed through general 
interviews about the opinion of the settlers, because the populated center is the 
one that is closer to the so-called "cradle of the civilization of America" that was 
Caral. 
 
The archaeological site of Caral is undoubtedly an important tourist focus in the 
world, since historically it is in 3000 a.C. of antiquity, and due to its architectural 
peculiarities, make it striking for the average tourist whether national or 
international. 
 
The town center of Caral collaborates directly with the tourism of the 
archaeological site of Caral for its proximity as well as for the workforce for the 
project itself. A detail to take into account is that in March of the year 2017 the 
phenomenon of the child that affected the area of the Supe River, near Caral, 
occurred. Its implications will be shown in the interviews conducted in this work. 
 
 
Key words: socioeconomic impact, tourism, population. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN  
 
 
El turismo según la Organización Mundial del Turismo (OMT) está definido 
como “el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus viajes a 
lugares distintos de su contexto habitual por un período inferior a un año, con 
propósitos de ocio, negocios y otros motivos”. Por tanto es uno de los factores 
más importantes que mueve la economía mundial y el Perú no es ajeno a esta 
realidad.  
Así mismo el Perú es uno de los destinos turísticos más influyentes en la 
actualidad, por su diversidad cultural y sus impresionantes características como 
lo son la mega diversidad de flora y fauna, y sus sitios arqueológicos siendo los 
más resaltantes los arquitectónicos, en el año 2015 el turismo interno creció un 
9% el cual dio como resultado 3,500 millones de ingresos según Canatur, esto 
se traduciría en 41.3 millones de viajes. 
 
El turista local, en su gran mayoría joven, gasta aproximadamente S/. 400 por 
viaje. Ellos están impulsando una nueva cultura de viajes a lo largo del territorio 
nacional, bajo este contexto proyectamos que el Perú para el 2018 tenga un 
crecimiento turístico en porcentaje que sea representado por dos cifras. 
Cabe resaltar que el turismo y el desarrollo de sus actividades se realiza 
dependiendo al territorio visitado, actualmente en Puerto Supe encontramos a 
la Ciudad Sagrada de Caral, en la provincia de Barranca, al norte de Lima, a la 
altura del kilómetro 184 de la carretera de la Panamericana, en el área 
Norcentral del Perú, se le atribuye una antigüedad de 5000 años y es 
considerada la ciudad más antigua de América, pues no se ha encontrado 
hasta ahora en dicho continente otro sitio más antiguo con semejante 
diversidad de edificios monumentales, con distintas funciones ceremoniales y 
administrativas. 
 
La cultura Caral se desarrolló entre 3000 y 1800 a.C. (Arcaico Tardío y 
Formativo Inferior) es decir, fue contemporánea de otras civilizaciones 
primigenias como las de Egipto, India, Sumeria, China, pero a diferencia de 
ellas (que intercambiaron sus logros), se desarrolló en completo aislamiento. 
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En América, es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas, superando 
en 1500 años a la civilización Olmeca, otro importante foco civilizatorio situado 
en Mesoamérica. 
Como resultado de las potenciales turísticas de este espacio geográfico se 
pueden desarrollar diversas actividades, con las cuales obtienen sostener la 
investigación y conservación del sitio arqueológico, pero dicha prosperidad 
turística no llega al poblado de Caral, que estando tan cerca del sitio 
arqueológico, no se ve desarrollado como se ven en otras zonas donde si hay 
turismo. 
Justamente el hecho que el centro poblado de Caral este a solo 4 kilómetros 
más hacia el Este de la entrada de la Ciudad Sagrada de Caral, hace que los 
tours no tengan que pasar por el centro del poblado, por lo cual nos 
formulamos el siguiente problema ¿En qué medida el turismo constituye una 
fuente de empleo para las familias del Centro Poblado de Carla, considerando 
las relaciones existentes entre fenómeno turístico y el desarrollo 
socioeconómico? 
Teniendo en cuenta nuestro problema los objetivos fueron: 
 
1. Precisar qué tipo de relaciones se dan entre el fenómeno turístico y el 
desarrollo socioeconómico del centro poblado de Caral. 
2. Indicar cuales son las características de la actividad turística del Centro 
Poblado de Caral.  
3. Determinar la forma de organización social que genera el turismo en la 
zona. 
4. Establecer el impacto turístico en el desarrollo socioeconómico del Centro 
Poblado de Caral. 
 
Por medio de los objetivos ya mencionados se desea contribuir con la 
realización de proyectos futuros, los cuales beneficien al Centro Poblado de 
Caral, no solo a nivel económico, sino también a nivel social por ende un 
desarrollo distrital, que les permita mejoras en la calidad de vida. 
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ANTECEDENTES  
 
 ANTECEDENTES NACIONALES 
 
 “PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA EL 2004-2006” DEL 
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA. HUACHO,  
AGOSTO 2003  
 
Este documento hace un diagnóstico general, análisis del 
comportamiento del ámbito de acción, identificación de problemas y 
análisis de su evolución con sus Indicadores.  
 
En la identificación de los principales problemas al referirse al sector 
Turismo dice:  
 
• Existe escasa difusión y promoción del potencial turístico y de la 
artesanía  
• Los productos turísticos que puedan ofertarse no cuentan con 
infraestructura de apoyo como son: vías de acceso y comunicación, 
infraestructura hotelera y zonas de recreación y esparcimiento como 
atractivos al turista En otra parte, trata referente a las prioridades, o a 
problemas de atención inmediata, pero no de asignación de recursos 
para el sector turismo y propone:  
• Promover la difusión del Potencial turístico de la Región  
• Desarrollar proyectos orientados a elevar y poner en valor los centros 
turísticos más importantes Referente a actividad Artesanal:  
• Desarrollar proyectos pilotos artesanales con el uso de nueva 
tecnología, utilización de recursos de la zona e intensivos de mano de 
obra orientados principalmente al mercado externo. 
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PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGION LIMA 
2004-2006 
 
Estudio Realizado por el Gobierno Regional de Lima, este documento 
recoge los Planteamientos de la Presidencia Regional, así como los 
esfuerzos realizados por las diferentes entidades que de una u otra 
manera han intervenido en la generación de instrumentos que propicien 
u orienten el desarrollo de la región. 
 
En el mismo describe e identifica las POTENCIALIDADES PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO de la Región Identifica el tipo de 
potencialidades con que cuenta la región Lima, nombra las ofertas 
ambientales de la región y las potencialidades económicas, en este 
último hace mención al sector turismo, “…el cual se constituye en un 
gran potencial turístico de orden histórico y natural, sin embargo como 
actividad económica está poco desarrollada, pese a su impacto en el 
desenvolvimiento económico tal como la generación de divisas y 
empleo, contribuyendo indirectamente con los ingresos fiscales, las 
inversiones, las exportaciones y con el proceso de descentralización “. 
 
“La existencia de recursos turísticos naturales o culturales no es 
suficiente para que esta actividad cobre importancia económica, ya que 
es necesario desarrollar un conjunto de acciones, desde la puesta en 
valor de los recursos hasta la promoción, difusión y dotación de una 
infraestructura adecuada”. Además, da a conocer un inventario de los 
recursos con que cuenta la Región limitándose a enumerarlos por 
provincias. 
 
PROYECTO INTEGRAL DE ECODESARROLLO DE LA CUENCA 
DEL RÍO SANTA EULALIA EN BASE AL USO RACIONAL DE LOS 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES. Elaborado por la 
Asociación Civil. Naturaleza, Ciencia y Tecnología Local para el 
Servicio Social. N.C.T.l. Año 1990. Informe Avance Nº 4. 
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Proyecto que busca impulsar el desarrollo económico social de la 
región Andina del Perú, a partir del manejo integral de cuencas, con la 
participación activa de la población, dentro de una concepción de 
desarrollo sustentado en el manejo racional de los recursos naturales 
vitales (suelo, agua) principalmente, en armonía con el medio 
ambiente. Trabaja fundamentalmente con las comunidades de San 
Pedro de Casta y San Lorenzo de Huachupampa. Pertenecientes a la 
provincia Huarochirí. 
 
 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
TURISMO RURAL COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO 
LOCAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA JAJALPA. 
Tesis presentada para obtener la licenciatura de Gandhi González de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.  
 
En este trabajo podemos apreciar como tomando como base los 
conceptos diversos sobre el turismo y sus formas y tipos y haciendo un 
análisis de las principales características de esta comunidad, dentro de 
ellos el desarrollo de la actividad turística en base a su potencial 
natural, se puede generar un proyecto que involucre activamente a la 
comunidad incentivándolos a la creación de una empresa, que en este 
caso tendrá como público objetivo a niños en edad preescolar y escolar 
que serán beneficiados al realizar excursiones en las cuales podrán 
apreciar y conocer la naturaleza y saber aprovecharla de una manera 
racional sin dañar el entorno, todo esto se traduce en el desarrollo de la 
comunidad y el consecuente beneficio para cada uno de sus 
habitantes. 
 
Además, se sugiere la implementación de talleres y cursos que vayan 
reforzando las actividades ya establecidas, además de contar con el 
apoyo de las autoridades correspondientes. Lo que permitiría lograr los 
objetivos del turismo como son la creación de empleos, beneficios 
económicos, mejora de la calidad de vida, uso adecuado de los 
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recursos, estimulación de pequeñas empresas, creación de nuevas 
actividades turísticas recreativas, apoyo a las comunidades locales y 
búsqueda de la autenticidad de los destinos. 
 
TURISMO COMUNITARIO: UNA NUEVA ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO INDÍGENA. Héctor Freddy Morales Morales. 
Publicado en AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, 
Ed. Electrónic. Vol 1. Num. 2. Marzo-Julio 2006. Pp. 249-264 
Madrid: Antropólogos Iberoamericanos en Red. ISSN: 1578-9705 
 
Se narra la experiencia de una serie de comunidades quechuas y 
atacameñas dentro del programa de Turismo Comunitario desarrollado 
por Organismos No gubernamentales y los servicios públicos de la II 
región de Chile, en coordinación con un conjunto de organismos 
locales y comunales de San Pedro de Atacama y Ollagüe, lo que 
significó el que estas comunidades dejarán de ser entendidas como 
unidades económicas campesinas y así desarrollaran más actividades 
que estén relacionadas tanto con su patrimonio cultural como con el 
patrimonio natural. 
Así, con el fin de lograr un máximo aprovechamiento de los recursos 
que el entorno les ofrece, y controlando los efectos positivos y 
negativos que lo impacten, el programa propone desde un comienzo 
reencontrar a la comunidad con su entorno, logrando un turismo 
comunitario de carácter rural a través de la creación de microempresas 
localizadas en las comunidades de la zona, debido a que su producto 
principal es su modo de vida basado en la agricultura y la ganadería y 
con sus tradiciones y patrimonio tanto natural como cultural. Como 
consecuencia de esta actividad muestra que en un plazo de 2 años las 
organizaciones comunitarias han gestionado recursos humanos y 
financieros propios, y sobretodo lograron atraer un volumen importante 
de recursos financieros adicionales para las actividades de la Red de 
Turismo Comunitario. La inversión realizada durante los años de 
ejecución del programa, permite hoy en día, a las comunidades 
disponer de una oferta propia y estructurada de productos turísticos y 
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de servicios múltiples: Alojamiento, alimentación, guiado turístico, venta 
de productos típicos de la zona: en artesanía (piedra, cerámica, lana y 
piedra), y en productos agrícolas (miel, dulces, hierbas medicinales). La 
puesta en marcha de la actividad turística entre las comunidades 
indígenas, puede tener no sólo un efecto local sobre las comunidades 
que participaron del programa, sino que eventualmente podría 
determinar una reconversión productiva del conjunto de sectores de 
subsistencia del área rural, además de haber logrado un fortalecimiento 
de la identidad cultural local. 
 
 
ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE UN DESTINO TURÍSTICO 
EMERGENTE: EL CASO DE LA CIUDAD DE PASO DE LA PATRIA, 
PROVINCIA DE CORRIENTES, ARGENTINA 2013 - NOEMÍ 
WALLINGRE 
 
El artículo presenta los resultados de la investigación sobre el 
desarrollo de un destino turístico emergente en Argentina.  
 
Describe la relación existente entre el turismo desde el análisis 
sistémico y con enfoque en el desarrollo local, considera el surgimiento 
de iniciativas, o cambios, e implementación de políticas y estrategias 
para su progreso.  
Se basó en el estudio del caso de la ciudad de  Paso de la Patria, 
provincia de Corrientes.  
Se indagó su efecto socioeconómico relativo al empleo, los 
emprendimientos e inversiones, y el aporte reflejado en los beneficios, 
aunque también en los perjuicios, que ocasionó en particular en la 
población residente. Además, se interpretó las tipologías de desarrollo 
turístico con las que el destino puede identificarse. 
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MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
El turismo se ha convertido en la industria más grande del mundo y continúa 
creciendo. El turismo, sin embargo, contiene una paradoja y es una actividad 
que genera sus propios problemas y no 
El turismo en Perú es un caso muy especial. El país cuenta con varios 
recursos turísticos que le permitirán convertirse en un destino multipropósito, 
pero la mayoría de ellos aún no han podido convertirse en productos turísticos 
debido a factores que obstaculizan su desarrollo. 
Sin embargo, si los recursos se desarrollan sin aplicar los principios de 
sostenibilidad, existe el riesgo de reducir la calidad del destino del destino 
turístico y, aún más, de destruir las posibilidades de desarrollar este sector 
que puede contribuir de manera decisiva a desarrollo del país. 
El turismo como fenómeno social y como actividad económica ha sido una 
realidad desde hace algunos años. Se puede decir que el sector del turismo 
atraviesa actualmente una fase notable de desarrollo y crecimiento en la que: 
- Los viajes, los viajes y el nivel de los gastos aumentan constantemente. 
Aumento de la competencia entre regiones o países de destino. 
- Mejor conocimiento de los efectos económicos y sociales. 
- Mayor importancia del sector público para el rol dinámico. 
- Dominio de la tecnología en el comportamiento del consumidor, 
especialmente en la búsqueda de información y reservas 
 
Dado el panorama que actualmente caracteriza al sector turístico, los 
consumidores también han adoptado un comportamiento que ha sufrido una 
serie de cambios, entre los cuales se encuentran los siguientes: 
Mejor conocimiento de ofertas disponibles y destinos no convencionales. 
- altas expectativas. 
- Mayor demanda. 
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- Los consumidores son sensibles a la continua caída de los precios debido a 
la "guerra de precios" causada por el exceso de oferta en los destinos 
convencionales. 
- Falta de suministro de productos que se adapten a la demanda actual de 
extranjeros. 
- El turismo de masas afecta la percepción de la calidad de un destino 
turístico. 
Si el sector turístico en general y sus consumidores en particular presentan las 
particularidades antes mencionadas, deben aceptar la definición de turismo 
para especificar en cualquier momento las áreas y actividades que lo incluyen, 
esto no debe tenerse en cuenta. 
La historia del turismo en el Perú es paralela a la de nuestra historia y al 
desarrollo de esta industria en el mundo. El surgimiento del turismo interno ha 
sido posible gracias a la expansión de la comunicación terrestre (ferrocarril y 
carretera) y por la consolidación de las clases medias asalariadas. Sin 
embargo, esta actividad no tuvo mucho peso en la vida económica del país 
hasta la década de los años sesenta cuando se produjo la gran expansión del 
turismo de masas y comenzó a fluir el flujo de turistas de los primeros países 
del mundo a llegar. Desde entonces, ha fluctuado paralelamente a los climas 
económicos y políticos nacionales e internacionales. 
Desde la década de 1960, el turismo ha adquirido mayor presencia y relevancia 
en las políticas públicas. Hay una tendencia hacia la institucionalización y la 
formalización de esta actividad. La evolución de su importancia responde a los 
cambios globales en la industria del turismo y las fluctuaciones en el diseño del 
papel del estado en la economía. Estos pasaron de posiciones liberales en las 
que el Estado desempeña un papel de facilitador de la inversión privada hasta 
el intervencionismo en el que impulsa el desarrollo. De esta forma, 
encontramos que los regímenes liberales pondrán más énfasis en promover y 
fomentar la inversión privada, mientras que los regímenes populistas se 
enfocarán en la inversión en infraestructura. Sin embargo, se puede decir que a 
lo largo del siglo XX y ahora, los regímenes liberales han prevalecido, que las 
políticas públicas se han enfocado principalmente en promover el producto de 
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Perú mientras se invierte en infraestructura y se mejora el valor del producto El 
patrimonio tangible e intangible ha sido escaso y depende de donaciones de 
cooperación internacional o iniciativa privada. 
El tipo de turismo que caracteriza al Perú como destino de turistas extranjeros 
es cultural. Sin embargo, la tendencia a diversificar esta actividad conduce a la 
aparición de modalidades cada vez más diversas, como el turismo ecológico, 
étnico, gastronómico y rural. Como resultado, las políticas de promoción del 
turismo público se centraron, hasta la década de 1990, en la promoción del 
Perú como un destino cultural cultural, mientras que a partir de la década de 
1990 promovió diversas formas de turismo cultural y ecológico. 
 
MARCO ESPACIAL 
 
El centro poblado de Caral se encuentra en el departamento de Lima, provincia 
de Barranca, distrito de Supe, en el valle de Supe en la costa Nor central del 
Perú. 
El centro poblado se encuentra a 182 Km. Al norte de Lima a 350 msnm. 
 
MARCO TEMPORAL  
 
La investigación está siendo realizada durante todo el año 2017. 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN: HISTÓRICA, POLÍTICA, CULTURAL, SOCIAL.  
 
El distrito de Supe fue creado mediante Ley del 2 de enero de 1857 en el 
gobierno del presidente Ramón Castilla.2 En la costa nor-central del Perú, a 
escasas tres horas de Lima capital se encuentra el pueblo de Supe, de 
rumorosas y soleadas playas, con una campiña donde surgió la agricultura 
hace 5,000 años y en donde pasean, laboran y te esperan los hombres y 
mujeres de esta época que son los herederos del legado de Caral y los 
orígenes de la civilización. 
El más destacado e ilustre hijo del pueblo de Supe es, indudablemente, 
Francisco Vidal Laos cuya memoria y ejemplo de amor a la patria y a la 
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libertad pasean familiarmente entre nosotros aquí en Supe, este noble 
personaje fue el primer soldado del Perú tal como lo llamó don José de San 
Martín. En la Plaza central de Supe, un 5 de abril de 1819, al lado de otros 
grandes patriotas, dieron el grito de libertad de Supe, pronunciándose por la 
emancipación y el separatismo de la colonia española a la cual estábamos 
sometidos. Este hecho histórico libertario continuaba la heroica tradición de 
los pueblos del Perú y de los peruanos que siempre lucharon por conseguir 
nuestra independencia. 
Centros poblados 
Urbanos 
Supe Pueblo - capital del distrito, con cerca de 15 000 hectáreas, 
concentra toda la actividad comercial de la zona, fundada en 1890, 
después de la devastación y la pérdida de la ciudad de Campiña de Supe, 
cuyos planos fueron diseñados por Wigget en ". una visión para el futuro 
"con calles y muy transitable, tiene un comisario, el hospital ITS, su iglesia 
principal, data de la antigüedad cuya creación de la ciudad 
San Nicolás - en sus años dorados fue una hacienda frutal y trascendente 
en 1893, poco a poco comenzó a adquirir mayor importancia. Más tarde, 
entre los años 1899 y 1924, la Sociedad Agrícola de San Nicolás contrató 
los servicios de mano de obra de los inmigrantes japoneses, quienes dieron 
una gran contribución de trabajo y experiencia en el cultivo de la caña de 
azúcar. Esta etapa dorada de Hacienda San Nicolás hasta 1937 cuando se 
vendió la fábrica de azúcar, terminando la producción de algodón. En los 
años 1958 con la siembra del algodón, San Nicolás se convierte por 
segunda vez en una potencia agrícola, la producción de materiales ESTA 
de la más alta calidad. En la hacienda Trabajaban unos 4000 trabajadores, 
había mucho comercio con las personas que venían de Barranca, Supe 
Puerto Supe y su gente a comprar. 
Por último, la reforma agraria, todas las haciendas de Perú fueron 
expropiados y con ellos de San Nicolás, a partir de ahí llegaron las grandes 
crisis de la hacienda, después de convertirse en una cooperativa, este paso 
fragmentada y dividida, desapareciendo Por lo tanto, la organización, el 
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lugar de la hacienda, estaba en ruinas gracias a las filtraciones de agua, la 
tecnología deficiente y el descuido de la gente. 
Supe campiña - Anteriormente conocido como la ciudad de Supe (título 
otorgado por decreto de 23 de enero, 1830) es la cuna de famosos 
peruanos y Perú primero en declarar la independencia el 5 de abril de 
1819. El español fundado este consejo Municipal el 23 de enero de 1540. 
Más tarde, los españoles elevaron la ciudad a la categoría de "Villa Santa 
Isabel". Las tierras cultivadas que se dividieron entre los principales 
conquistadores españoles, pasaron por la finca a sus hijos, algunas fueron 
entregadas a instituciones, principalmente religiosas, otras fueron vendidas. 
Este Extinto en un sucesivos huaycos cadena entre 1884 y 1925, 
desaparecen casi por completo, siendo sólo una parte del cementerio de 
los chinos y la casa del ilustre y primer médico Supana Perú Laura 
Rodríguez Dulanto Esther. Después de la ciudad estos fatídicos años volvió 
a aparecer como un prestigioso campo, donde las ciruelas y el famoso 
arnaucho Ajna se cultivan y se convierten en un país moderno y visitados 
por los locales. 
Se divide en tres sectores, Barrio Alameda, donde se encuentra el parque y 
su antigua iglesia, el Pedregal, donde el monumento a Francisco Vidal 
Laos y los restos del antiguo cementerio de los chinos, el barrio de Berlín, 
donde encuentre la casa de Laura Esther Rodriguez Dulanto y Lupac, un 
barrio joven y tradicional. 
Caleta Vidal 
El Porvenir 
Virgen de las Mercedes 
Rurales 
Las Minas 
El Molino 
Llamahuaca 
Allpacoto 
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Caral 
 
SUPUESTOS TEÓRICOS 
 
Relación entre economía y turismo 
 
La dimensión económica del turismo se deriva del hecho obvio e inevitable 
de exigir al público una serie de servicios para el turismo, y estos servicios 
(alojamiento, transporte, ocio, alimentos, etc.) a su vez, no se pueden 
proporcionar, sino movilizando a los empresarios, los trabajadores y las 
inversiones de capital, que en términos genéricos se denominan recursos 
productivos. Pero estos recursos, si se usan para producir servicios de 
turismo, no se pueden usar para producir nada más, como alimentos, 
productos industriales, etc. Es precisamente la circunstancia que genera la 
dimensión económica del turismo la que debe afectar los recursos 
productivos que también se utilizarían para otros fines, ya que las 
personas, si pudieran, querrían consumir más de todo, turismo, alimentos, 
bienes industrial, etc. y no como forzado porque los recursos son limitados 
o limitados, consumen solo algo, qué recursos se asignan, o turismo, o 
alimentos, o productos industriales, etc., o tal vez un poco de todo, pero no 
tanto como me gustaría si no hubiera limitación de recursos. 
 
Para aprovechar el turismo, es necesario utilizar recursos limitados, que es 
la definición de la economía, mencionada anteriormente. 
 
Impactos generados por el turismo 
 
A pesar de cifras económicas alentadoras, los efectos del turismo son 
ambivalentes. El turismo desempeña un papel importante y absolutamente 
positivo en el desarrollo socioeconómico y político de muchos países, 
puede contribuir al intercambio cultural, promover las relaciones entre los 
pueblos y la paz, crear conciencia sobre la diversidad cultural y, por lo 
tanto, las diferentes formas de vida. 
 
Por otro lado, por el momento, las expectativas que el turismo tenía como 
motor de desarrollo económico no se han cumplido. Junto con los destinos 
turísticos han tenido impactos negativos en el medio ambiente, la cultura y 
la sociedad, que cuestionan el turismo como un medio de desarrollo. 
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En la gestión del turismo actual, la gestión basada en un primer plano, en 
interés económico de los inversores, predomina, sin considerar 
principalmente los impactos negativos en el entorno ambiental y 
sociocultural. El turismo está estrechamente relacionado con la creación de 
infraestructuras y la modificación del uso de la tierra en los lugares donde 
se llevan a cabo. Esto, dependiendo del tamaño del proyecto turístico y la 
fragilidad del entorno natural de su ubicación, tiene consecuencias 
ambientales y socioeconómicas. 
 
Existe una serie de impactos económicos que tienen profundas 
implicaciones para la vida de los habitantes del área donde ocurren, que se 
repiten en todas las zonas turísticas del mundo y corresponden a la 
estructura del mercado y del estado en que ellos son Los impactos 
económicos negativos más significativos relacionados con el turismo son: 
 
a) Aumento de los precios de la tierra, 
b) aumento en los impuestos a la propiedad, 
(c) aumento en el suministro de trabajo, 
d) aumento en los impuestos al valor agregado (IVA) 
 
Impactos socioeconómicos 
 
Los impactos socioeconómicos son revelados por diferentes indicadores. 
Algunos de ellos son económicos y otros son de naturaleza social, como lo 
es la pérdida de tradiciones y costumbres, valores y modos de compartir y 
las relaciones entre los habitantes de una zona turística. 
 
Las razones por las cuales las personas comparten sus ciudades con 
turistas y visitantes son limitadas después de un análisis de aspectos como 
la hospitalidad y el intercambio cultural, solo porque los turistas significan 
ingresos para la región. El ingreso de un área que recibe turistas es mayor 
que la suma de los gastos realizados directamente por los turistas en el 
momento de su estadía, ya que el Estado y las entidades privadas generan 
varias inversiones. 
 
Tanto los ingresos como los gastos económicos tienen una serie de 
consecuencias en la vida de los habitantes de las zonas turísticas, es decir, 
son impactos que se observan en el territorio y que generalmente se 
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expresan en los cambios en la estructura social de costumbres, hábitos y 
tradiciones de las personas. Estos cambios no siempre se traducen en una 
mejor calidad de vida. De hecho, se deben observar cuidadosamente para 
evitar generar consecuencias negativas para la población. 
 
 
CAPITULO II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
2.1. APROXIMACIÓN TEMÁTICA: OBSERVACIONES, ESTUDIOS 
RELACIONADOS, PREGUNTAS ORIENTADORAS.  
 
El turismo como fenómeno social y como actividad económica ha sido una 
realidad desde hace algunos años. Se puede decir que el sector del turismo 
atraviesa actualmente una fase notable de desarrollo y crecimiento en la 
que: 
- Los viajes, los viajes y el nivel de los gastos aumentan constantemente. 
Aumento de la competencia entre regiones o países de destino. 
- Mejor conocimiento de los efectos económicos y sociales. - Mayor 
importancia del sector público para el rol dinámico. 
- Dominio de la tecnología en el comportamiento del consumidor, 
especialmente en la búsqueda de información y reservas 
 
Dado el panorama que actualmente caracteriza al sector turístico, los 
consumidores también han adoptado un comportamiento que ha sufrido una 
serie de cambios, entre los cuales se encuentran los siguientes: 
 
Mejor conocimiento de ofertas disponibles y destinos no convencionales. 
 
- Altas expectativas. 
- Mayor demanda. 
- Los consumidores son sensibles a la continua caída de los precios debido 
a la "guerra de precios" causada por el exceso de oferta en los destinos 
convencionales. 
- Falta de suministro de productos que se adapten a la demanda actual de 
extranjeros. 
- El turismo de masas afecta la percepción de la calidad de un destino 
turístico. Si el sector turístico en general y de los consumidores, en particular 
actualmente tienen las características antes mencionadas, hay que ponerse 
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de acuerdo sobre una definición del término turismo para especificar 
cualquier huso horario y actividades que componen excluir a los que no 
debería ser considerado. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
El turismo juega un papel importante y absolutamente positivo en el 
desarrollo socioeconómico y político de muchos países, puede contribuir al 
intercambio cultural, fomentar las relaciones entre los pueblos y la paz, 
creando conciencia para que se respete la variedad cultural y por tanto las 
diferentes formas de vida. 
Por otro lado, en la actualidad no se han cumplido las expectativas que se 
tenían en el turismo como motor de desarrollo económico. Paralelamente en 
los destinos turísticos se han manifestado impactos negativos en el medio 
ambiente, la cultura y la sociedad, lo cual cuestiona al turismo como medio 
de desarrollo.  
Otro impacto que entra en cuestión es el ingreso de divisas, donde hay que 
analizar cuidadosamente los gastos que tiene el Estado en relación a la 
administración del turismo, de la promoción y el desarrollo de infraestructura 
para el turismo por un lado y por otro los ingresos de las divisas que se 
generan por el concepto turismo. 
 
¿En qué medida el turismo constituye una fuente de empleo para las 
familias del Centro Poblado Caral considerando las relaciones 
existentes entre fenómeno turístico y el desarrollo socioeconómico? 
 
2.3. JUSTIFICACIÓN  
 
El propósito del presente trabajo está orientado a analizar los hogares y 
sectores que se benefician o perjudican a consecuencia del fenómeno 
turístico. En efecto el presente coincide en que el turismo genera impactos 
positivos y negativos en determinados grupos sociales y como estas 
situaciones se puede aprovechar y/o prevenir en función a los beneficios a 
futuro de dicha actividad 
El fenómeno turístico, en las últimas décadas, ha ido adquiriendo una gran 
importancia y todo apunta a que en un futuro ésta seguirá su ritmo 
ascendente, pues, de ser considerado como un fenómeno coyuntural, cuya 
importancia social y, sobre todo económica, era relativizada y minimizada 
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por importantes organismos internacionales como el Banco Mundial , en 
época reciente, ha pasado a ser considerado como un fenómeno estructural, 
cuyo protagonismo en la economía internacional, en general, y en la de 
muchos países, regiones y localidades, en particular, cada vez es mayor, 
superando, en muchos casos, al de muchos de los sectores productivos 
tradicionales, tales como la agricultura, la minería, la pesca, las 
manufacturas, etc.  
Conscientes de la importancia que va adquiriendo el turismo como actividad 
productiva, muchos territorios están apostando en las últimas décadas por 
considerar a esta actividad en sus estrategias de desarrollo económico. De 
tal forma, que en la década de los ochenta comienzan a aparecer una gran 
cantidad de destinos turísticos impulsados, entre otros, por los siguientes 
motivos:  
- El importante efecto diversificador y multiplicador que tiene la actividad 
turística para las economías locales, unido a la crisis que han experimentado 
mucho de sus sectores económicos tradicionales y a la consideración del 
fenómeno turístico como un fenómeno estructural en continuo crecimiento, 
han hecho que muchos territorios apuesten por considerar la promoción de 
la actividad turística entre sus estrategias de desarrollo económico.  
- Las continuas mejoras que se vienen produciendo en las tecnologías de la 
información y la comunicación hacen que se reduzcan las distancias, por lo 
que surgen nuevos territorios como destinos turísticos, territorios que 
anteriormente se encontraban más alejados, en relación tiempo/coste, a los 
principales mercados emisores. 
 
2.4 RELEVANCIA  
 
La situación económica en el Perú está mejorando en las últimas décadas, 
sin embargo, eso no es visto en todos los sectores ni regiones. 
El turismo si ha sabido aprovechar las ventajas del crecimiento económico, 
por ello es relevante verificar si el nivel de ingresos se ha incrementado en el 
Centro Poblado Caral, aledaño de  uno de los sitios arqueológicos y 
turísticos más importantes del país como es Caral. 
 
2.5. CONTRIBUCIÓN  
 
La investigación aporta en el conocimiento de cómo una situación de 
explosión turística puede generar un mayor poder económico en las 
poblaciones cercanas al foco turístico (ciudadela de Caral), y por ende 
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serviría como ejemplo para darle valor a otros sitios arqueológicos pues 
siguiendo la lógica este escenario podría repetirse en otras localidades que 
se ubican cercanas a sitios arqueológicos, mejorando la economía de 
poblaciones de bajos recursos. 
2.6. OBJETIVOS  
  
2.6.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Precisar qué tipo de relaciones se dan entre el fenómeno turístico y el 
desarrollo socioeconómico del centro poblado de Caral 
  
2.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
• Indicar cuáles son las características de la actividad turística del Centro 
Poblado de Caral 
• Determinar la forma de organización social que genera el turismo en la 
zona 
• Establecer el impacto del turismo en el desarrollo socioeconómico del 
Centro Poblado de Caral 
 
2.7. HIPÓTESIS  
 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
A mayor calidad en la oferta turística, entonces habrá mayores 
posibilidades de desarrollo socioeconómico del centro poblado de Caral  
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
•A mayor flujo turístico al centro poblado de Caral mayor será el impacto 
socioeconómico. 
•A mayor empleo generado por el turismo, entonces los niveles de 
ingreso en los hogares serán mayores. 
•A mayores niveles de cooperación y asociación entonces habrá 
mayores posibilidades de mejorar la oferta turística. 
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CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO  
 
 3.1. UNIDADES TEMÁTICAS  
 
VARIABLE 1: CALIDAD EN LA OFERTA TURISTICA 
CALIDAD  
OFERTA TURISTICA 
CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ÁMBITO TURÍSTICO 
 
VARIABLE 2: DESARROLLO SOCIO -ECONOMICO 
DESARROLLO  
SOCIOECONÓMICO 
DESARROLLO SOCIOECONOMICO 
 
  3.1.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
 
VARIABLE 1: CALIDAD EN LA OFERTA TURISTICA 
 
CALIDAD  
Nos encontramos en muchos contextos y con los que buscamos 
despertar en el oyente un sentimiento positivo, transmitiendo la idea de 
que algo es mejor, es decir, la idea de excelencia. El concepto técnico 
de calidad es más una manera de hacer las cosas, que 
fundamentalmente predomina para satisfacer al cliente y mejorar. 
 
El concepto de "calidad" ha evolucionado con el tiempo e incluso hoy 
en día existen diferentes significados y definiciones. (Reeves y Bednar, 
1994), muchos de ellos se centraron en el proceso de desarrollo de un 
producto o servicio y el cumplimiento de las especificaciones. Pero el 
concepto de calidad es multidimensional, ya que las necesidades de 
los consumidores son muchas y variadas porque abarcan aspectos 
como la idoneidad para el propósito, el diseño, la seguridad, la 
fiabilidad y el respeto por el medio ambiente. medio ambiente. 
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Según Fernández Clúa (2001), es necesario integrar el concepto de 
calidad; los términos de calidad real y sustitución (Ishikawa, 1988), de 
calidad percibida (Larrea, 1991) y de calidad potencial (Fernández 
Clúa, 1996), lo que permitiría analizarla en toda su dimensión. 
 
De acuerdo con esto, la verdadera calidad viene dada por la 
expectativa o la necesidad. La calidad del reemplazo es la calidad real 
limitada a las condiciones del servicio en términos de características de 
calidad específicas. La calidad percibida es la impresión, el impacto 
que el servicio ha tenido en el cliente y la calidad potencial se refiere a 
lo que la entidad puede proporcionar con las condiciones que tiene; En 
general, se modifica con el resultado de un proceso de análisis o 
mejora. 
 
Para los otros autores, el significado global de la palabra calidad es la 
referencia y el objetivo de cualquier actividad desarrollada en una 
empresa. Los clientes pretenden obtener un resultado global, por lo 
que no es posible tener en cuenta un único factor sin tener en cuenta el 
resto de Galgano (1995). En otras palabras, la búsqueda de un objetivo 
limitado en términos de calidad compromete la satisfacción del cliente. 
 
En conclusión, es necesario enfatizar que, aunque hay muchos y 
variados conceptos sobre calidad y calidad, los diversos autores 
estudiados anteriormente coinciden en que el objetivo fundamental de 
la calidad radica en el la satisfacción del cliente Este enfoque es el 
enfoque más apropiado para el concepto de calidad centrado en la 
satisfacción del cliente. 
 
El diseño de calidad basado en la percepción del cliente o del usuario 
abre importantes vías para la intervención psicosocial, porque en las 
organizaciones de servicios, no se puede comprender por completo la 
satisfacción de los deseos de los clientes si no se establecen no una 
referencia recíproca e intrínseca entre lo psicológico y lo social. En los 
servicios, dado que los usuarios generalmente interactúan con los 
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proveedores y otros clientes, aparecen procesos psicológicos que 
desarrollan e influyen en el contexto social. 
 
Desde este enfoque, la calidad emerge como una combinación 
especial de humildad y orgullo. La humildad para reconocer y corregir 
los defectos de lo que se hace y el orgullo de hacer un trabajo con 
defectos "cero". Es una mezcla de iniciativa, creatividad, motivación, 
valentía, decisión, ética, aprendizaje, inteligencia y pasión. Es una 
excelente inversión y una actitud hacia la vida que mejora a las 
personas y la sociedad. 
 
La importancia del concepto de calidad radica en el hecho de que 
existe una estrecha relación entre la calidad del producto o servicio 
ofrecido y la fidelidad que puede surgir del usuario hacia este producto 
o servicio. Esta lealtad se transforma en una imagen que persuade a 
otros usuarios potenciales a identificarse con el producto. (Zeithaml, 
Berry y Parasuraman, 1996). Esto afecta directamente la rentabilidad 
económica de las empresas (Rust, Zahorick y Keiningham, 1995). 
 
OFERTA TURISTICA 
Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el 
turismo incluye actividades realizadas por personas (turistas) durante el 
viaje y la permanencia en lugares distintos de su entorno habitual, por 
un período consecutivo de menos de un año. fines recreativos, 
comerciales y otras razones. 
La oferta turística son todos los bienes, productos y servicios, recursos 
e infraestructuras que están ubicados en un lugar determinado y están 
estructurados para estar disponibles en el mercado para su uso o 
consumo por parte de los turistas. 
 
Los elementos que lo constituyen 
La oferta turística se compone de tres elementos fundamentales: 
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• Recursos turísticos: se basan en atracciones con un destino 
específico, ya sean naturales, histórico-monumentales, culturales, 
populares, y son la principal motivación para la visita. 
• Infraestructuras: estos son todos los componentes físicos 
necesarios para el desarrollo de la actividad, ya sea pública o privada. 
Por ejemplo carreteras, puertos. 
• Empresas de turismo: brindan un servicio directo a los turistas. 
Alojamiento, empresas de transporte, etc. 
 
· La oferta complementaria incluye: 
Restaurantes, bares, teatros, instalaciones deportivas, otros. 
 
Definimos la oferta turística a todos los productos y servicios asociados 
a un determinado área geográfica y sociocultural y que tienen un cierto 
valor o atractivo turístico que está disponible para el público en un 
mercado competitivo. 
 
Distinguimos entre recursos turísticos y productos turísticos. Un recurso 
turístico es un elemento vinculado o perteneciente a la naturaleza, 
historia o cultura de un área geográfica o lugar determinado y dotado 
de un cierto potencial turístico. 
La oferta turística es el conjunto de servicios que realmente se ponen 
en el mercado. Por lo tanto, la oferta turística mundial es cada vez más 
variada en bienes y servicios y está vinculada a otros sectores de la 
vida nacional: agricultura, industria, minería, comercio, educación, 
religión. 
En turismo, el impacto económico más importante lo producen los 
servicios directos: hoteles, transporte, entretenimiento. Pero la oferta 
de turismo como un todo es parte de la vida de la comunidad. 
Es muy conveniente reconocer las características de la oferta turística. 
Ellos son: 
a. La producción de servicios se lleva a cabo en un lugar 
geográficamente determinado y no se puede transportar. Los 
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consumidores necesitan moverse hacia donde se producen estos 
servicios. 
b. Los recursos turísticos están destinados a atractivos naturales y 
culturales que no son útiles en el mercado si no son valorados y 
explotados. 
c. Los recursos del turismo natural son inagotables, es decir, no se 
consumen cuando están bien explotados. Por ejemplo: nieve, playas, 
desiertos, etc., que pueden dañarse al no estar adecuadamente 
protegidos. 
 
CALIDAD DEL SERVICIO EN EL ÁMBITO TURÍSTICO 
 
Los conceptos de calidad del producto y calidad del servicio en el 
campo del turismo son subjetivos y variables en tiempo y espacio. Bien, 
el concepto de calidad no es el mismo para un viajero que hace su 
primer viaje que para un viajero regular, y el concepto de calidad no 
será el mismo para un chino que para un francés. De acuerdo con todo 
lo anterior y centrado en el campo de los servicios turísticos, es posible 
afirmar con certeza que, para lograr la calidad del servicio en el ámbito 
del turismo, es necesario implementar una orientación hacia el cliente, 
quienes en el análisis final son los Evalúan y deciden si pagarán por un 
servicio. 
En este contexto, el enfoque del cliente se basa en el procesamiento, 
por lo tanto, el rendimiento y el rendimiento del talento humano es el 
enfoque del sistema de calidad del turismo. Las personas (guías 
turísticos, taxistas, policías, posaderos, vendedores de playas y otros) 
dependen en gran medida del nivel de satisfacción del visitante y, por 
lo tanto, del éxito o fracaso del servicio turístico. Por lo tanto, para tener 
éxito como proveedor de servicios de turismo, además de ciertas 
técnicas, se requiere una actitud de servicio correcta 
En resumen, la calidad del turismo implica un proceso organizado de 
servicios personalizados y técnicos. Sin embargo, la calidad del 
servicio nunca debe confundirse con el servilismo. Además, el cliente 
requiere no solo calidad en la provisión de servicios, sino también la 
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capacidad de responder a cualquier situación emergente no prevista en 
la promesa básica. 
Por esta razón, es necesario que las empresas turísticas tengan 
estándares de calidad que el cliente pueda percibir y que tengan 
procesos comerciales técnicos que simplifiquen el trabajo. 
 
VARIABLE 2: DESARROLLO SOCIO -ECONOMICO 
 
DESARROLLO  
 
Por desarrollo se entiende la condición de vida de una sociedad en la 
cual las necesidades genuinas de grupos y / o individuos se satisfacen 
por el uso racional, es decir, sostenido, de los recursos y sistemas 
naturales. 
 
El desarrollo es un concepto histórico que ha evolucionado, por lo que 
no tiene una definición única. Aun así, se puede decir que el desarrollo 
es el proceso por el cual una comunidad progresa y crece económica, 
social, cultural o políticamente. 
 
Desde su inicio, las teorías del desarrollo se han ocupado de los 
procesos de enriquecimiento de materiales, es decir, del aumento del 
volumen de producción de bienes y servicios. Estas teorías 
económicas entendieron que el medio para lograr el desarrollo era la 
acumulación de capital físico. Se ha argumentado que un aumento en 
el producto interno bruto per cápita reduciría la pobreza y mejoraría el 
bienestar de la población. Esta premisa se basaba en el hecho de que 
a mayor producción, mayores ingresos y mayor ingreso, mayor es el 
bienestar económico. En otras palabras, el desarrollo estaba 
directamente relacionado con el crecimiento económico, tanto en los 
países como en las personas. Como señala Keith Griffin en su ensayo 
"Desarrollo humano: origen, evolución e impacto", el crecimiento se ha 
convertido no solo en el medio para el desarrollo, sino en el fin del 
desarrollo mismo. 
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Esta idea de desarrollo no solo influyó en la forma en que se entendía 
el concepto, sino que también influyó en la medición del fenómeno. En 
la década de 1970, varios autores y economistas de instituciones 
líderes como el Banco Mundial y la Organización Internacional del 
Trabajo reconocieron que el aumento de la producción por sí solo no 
era suficiente para reducir la pobreza y garantizar el desarrollo. 
Durante los años setenta, gracias a autores como Amartya Sen o T.W. 
Schultz, el concepto de desarrollo se ha entendido como un proceso de 
expansión de las "capacidades de las personas" más que como un 
simple aumento económico. La visión se ha ampliado y hemos dejado 
de hablar solo del desarrollo vinculado a la acumulación de capital 
físico, para considerar el capital humano (educación, investigación y 
desarrollo ...). Los estudios empíricos han demostrado que los gastos 
de capital humano producen mayores rendimientos económicos que las 
inversiones en capital físico. 
 
Según Keith Griffin, bajo este nuevo concepto, se entendió que el 
objetivo del desarrollo no debería ser aumentar el PIB de una región, 
sino alentar a las personas a "tener una gama más amplia de opciones, 
que podría hacer más cosas "es tener una vida más larga, deshacerse 
de enfermedades, tener acceso al conocimiento ... Además de todo 
esto, Griffin informa algo que discutiremos más adelante, y que" un 
aumento en el suministro de bienes puede ayudar a aumentar las 
capacidades humanas ". 
 
En su ensayo "Teorías del desarrollo en los comienzos del siglo XXI", 
Amartya Sen defiende sus ideas sobre el concepto y revisa varios 
ejemplos que muestran que para fomentar el desarrollo de una 
sociedad, la solución no tiene economía de mercado o economía 
planificada, pero el secreto del desarrollo es una combinación de 
ambos. Sen asegura que todas las economías del mundo son mixtas, y 
que delegar en el mercado o el estado el objetivo del desarrollo no 
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favorece a la sociedad. El desarrollo depende de los dos elementos 
combinados. 
 
Durante la década de 1980, debido a la mala experiencia de las crisis 
en América Latina y África (que fueron tratadas de superar mediante 
duros planes de ajuste), una gran parte de la comunidad intelectual y 
académica logró convencer a las instituciones la importancia de la 
dimensión social. y humanos en planes económicos. UNICEF ha 
tomado la iniciativa en estas demandas con el enfoque de "adaptarse a 
un rostro humano". Contra la ortodoxia tradicional y el pensamiento 
evolutivo, las nuevas voces encontraron agujeros en la Mesa Redonda 
Norte-Sur, fundada en 1977, o el Comité de Planificación del Desarrollo 
de las Naciones Unidas, que en 1988 incluido en su informe los costos 
humanos del ajuste estructural. La idea era simple pero implicaba un 
cambio profundo en la concepción de términos como desarrollo o 
crecimiento, era una idea que simplemente decía: la primera. 
 
El concepto de desarrollo humano se estableció definitivamente en 
1989 con la llegada a Pakistán del economista pakistaní Mahbub ul 
Haq. A partir de 1990, el PNUD comenzó a publicar un informe de 
desarrollo humano cada año. Estos informes anuales han servido como 
una plataforma para la difusión y han hecho que el desarrollo zumbe 
 
El enfoque del desarrollo humano cuestiona la existencia de una 
relación directa entre el aumento de los ingresos y la expansión de las 
transacciones ofrecidas a las personas. No es suficiente analizar la 
cantidad, es más importante tener en cuenta la calidad de este 
crecimiento. Por lo tanto, el desarrollo humano no es una falta de 
interés en el crecimiento económico, sino que hace hincapié en la 
necesidad de evaluar este crecimiento para ver si la gente puede tener 
éxito o no mejora. Al cambiar la óptica son ellos quienes estudian el 
desarrollo, la principal preocupación es que se establezcan relaciones 
positivas entre el crecimiento económico y las opciones de las 
personas. 
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Sin embargo, Sen dijo que "si uno finalmente ve el desarrollo como el 
aumento de la capacidad de la población para llevar a cabo actividades 
libremente escogidos y valorados, sería totalmente inapropiado para 
alabar a los seres humanos como instrumentos de desarrollo 
económico ". Este es un punto muy interesante porque, como 
argumenta Sen, existe una tendencia a interpretar el concepto de 
"capital humano" como la generación de ingresos. Volvemos a utilizar 
términos estrictamente económicos para cuantificar el desarrollo. 
 
SOCIOECONÓMICO 
 
Reúne a la economía y la sociedad al mismo tiempo. 
El nivel socioeconómico se refiere a la capacidad económica y social 
de un individuo, una familia o un país. De una manera u otra, todos 
tenemos una idea aproximada de las tres etapas o niveles 
socioeconómicos: bajo, medio y alto. Sin embargo, desde un punto de 
vista sociológico, es necesario establecer niveles precisos basados en 
criterios objetivos. Los sociólogos utilizan una serie de diferentes 
variables (nivel educativo, tipo de vivienda y número de habitaciones, el 
tipo de ordenador personal, el porcentaje de gasto en alimentos, el 
acceso al agua y otros). Si estas variables se aplican a una familia, es 
posible especificar su estado socioeconómico. En el desarrollo de estos 
datos, los científicos sociales utilizan algoritmos matemáticos y los 
resultados son muy útiles (hacer estudios de mercado, conocer la 
realidad de una población o lograr un estudio demográfico con fines 
políticos). 
El criterio para medir los niveles socioeconómicos es un problema que 
ha evolucionado en las últimas décadas. Debe tenerse en cuenta que 
el establecimiento de un marco teórico riguroso nos permite 
comprender mejor ciertos aspectos de la sociedad. 
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DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
 
El desarrollo socioeconómico es un proceso en el que tenemos, por 
tanto, una mejor calidad de vida de los individuos dentro de un país o 
de los que están en el mismo territorio, por lo tanto, la explotación 
racional de los recursos del planeta que se necesita, siempre ya que 
está destinado para el beneficio de la humanidad del tiempo presente y 
futuro. 
 
 
 
  3.1.2. CATEGORIZACIÓN  
 
 
TEMA VARIABLES CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 
1. OFERTA 
TURISTICA 
1.1. Infraestructura 
vial 
 
1.2. Calidad de 
servicio 
 
 
1.3. Promoción 
turística 
 
 
1.1.1. Estado de 
carretera y vías de 
acceso 
1.2.1. Servicio de 
alimentación y/o 
hospedaje 
1.3.1. Inversión 
pública y privada 
2. DESARROLLO 
SOCIOECONOMI
CO 
2.1. Servicio básico 
 
2.2. Poder adquisitivo 
2.1.1. Agua y  luz 
 
2.2.1. Sensación de 
bienestar 
TABLA 1 
 
 3.2 METODOLOGÍA  
 
Se realizó el viaje al centro poblado de Caral en fechas determinadas 
con el grupo de trabajo, un conocido de la zona ya nos había apoyado 
en informar previamente a los pobladores que nosotros iríamos a verlos 
en determinada fecha. 
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Se prosiguió con las entrevistas realizadas a las 9 personas a detalle 
tomando un aproximado de 15 minutos por persona, además de informar 
el porque estamos haciendo las entrevistas pues son personas que 
merecen saber los objetivos que buscamos como investigadores.  
 
El día escogido fue un sábado, por lo que la población  estaba en sus 
domicilios y esto agilizo las entrevistas.  
  3.2.1. TIPO DE ESTUDIO  
 
Cualitativo 
 
Se entiende por investigación cualitativa aquella que se basa en la 
obtención de datos en principio no cuantificables, basados en la 
observación. Aunque ofrece mucha información, los datos 
obtenidos son subjetivos y poco controlables y no permiten una 
explicación clara de los fenómenos. Se centra en aspectos 
descriptivos. 
  
Sin embargo, los datos obtenidos de dichas investigaciones 
pueden ser operativizados a posteriori con el fin de poder ser 
analizados, haciendo que la explicación acerca del fenómeno 
estudiado sea más completa. 
 
Investigación exploratoria 
 
 Este tipo de investigación se centra en analizar e investigar 
aspectos concretos de la realidad que aún no han sido analizados 
en profundidad. Básicamente se trata de una exploración o primer 
acercamiento que permite que investigaciones posteriores puedan 
dirigirse a un análisis de la temática tratada.  
  
Por sus características, este tipo de investigación no parte de 
teorías muy detalladas, sino que trata de encontrar patrones 
significativos en los datos que deben ser analizados para, a partir 
de estos resultados, crear las primeras explicaciones completas 
sobre lo que ocurre. 
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No experimental 
  
Este tipo de investigación se basa fundamentalmente en la 
observación. En ella las diferentes variables que forman parte de 
una situación o suceso determinados no son controladas. 
 
 
 
  3.2.2. DISEÑO  
 
Estudio de casos 
 
Básicamente, un estudio de caso es un estudio en profundidad de 
una situación particular en lugar de una encuesta estadística de 
gran alcance. Se trata de un método utilizado para reducir un 
campo muy amplio de investigación hasta lograr un tema 
fácilmente investigable.  
 
Si bien no responderá a una pregunta completamente, brindará 
algunos indicios y permitirá una mayor elaboración y la creación de 
una hipótesis sobre un tema. 
 
 3.3. ESCENARIO DE ESTUDIO  
 
CENTRO POBLADO CARAL 
DISTRITO SUPE 
PROVINCIA BARRANCA 
DEPARTAMENTO  LIMA 
TABLA 2 
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Mapa del Centro Poblado de Caral (Google Maps) 
 
 
POBLACIÓN POR GÉNEROS 
 
 
 
 
 
 
TABLA 3 
 
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABL4 
 
 
GÉNERO 
Centro poblado Masculino Femenino Total 
Caral 55,20% 44,80% 100,00% 
RANGO POR EDADES 
Rangos de edad 
Centro poblado 
Caral 
De 17 a 24 años 21,90% 
De 25 a 35 años 16,90% 
De 36 a 55 años 21,50% 
De 56 a 70 años 6,20% 
De 71 a más años 5,40% 
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NIVEL EDUCATIVO DE LOS POBLADORES MAYORES DE EDAD 
 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Centro 
poblado 
Primaria 
incompleta 
Primaria 
completa 
Secundaria 
incompleta 
Secundaria 
completa Superior 
Caral 12,50% 
 
19,60%      29,40% 35,20% 3,30% 
TABLA 5 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y/O OCUPACIÓN DE LOS POBLADORES 
 
CENTRO POBLADO CARAL 
Ocupación N° Personas % 
Agricultura 17 14,70% 
Guía turístico 37 30,50% 
Transporte 12 10,00% 
Comercio 12 10,00% 
Obrero 13 10,70% 
Viandera 29 24,10% 
TABLA 6 
 
RANGO DE INGRESO MENSUAL FAMILIAR 
 
RANGO DE INGRESO MENSUAL FAMILIAR 
Centro 
poblado 0-199 200-400 401-550 551-800 
801 a 
mas 
Caral 0% 0% 31,60% 51,20% 17.20% 
TABLA 7 
 
Fuente: ‘Resumen estadístico del sondeo socio-económico de hogares’ 
realizado por el Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe (PEACS) entre        
Marzo y Mayo de 2006. 
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3.4. CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS  
 
3.4.1. PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACION 
 
1. Agricultor 
2. Transportista de víveres  
3. Taxista 
4. Enfermera 
5. Cuartelero de hospedaje 
6. Dueña de Bodega 
7. Ama de casa 
8. Profesor de colegio 
 
3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
Participante Edad Nivel educativo Ingresos 
económicos 
mensuales 
(mayor o menor a  
S/. 1000) 
Agricultor 40 Secundaria - 1000 
Transportista de 
víveres 
27 Secundaria +1000 
Taxista 29 Secundaria +1000 
Enfermera 25 Superior 
Universitaria 
+1000 
Cuartelero de 
hospedaje 
20 Secundaria -1000 
Dueña de Bodega 51 Secundaria +1000 
Ama de casa 65 Secundaria -1000 
Profesor de colegio 45 Superior 
Universitaria 
+1000 
TABLA 8 
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3.5. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN 
 
a) Entrevista 
 
3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
a) Observación 
b) Entrevista 
c) Grabaciones 
d) Transcripciones 
 
3.7. MAPEAMIENTO  
 
1. Agricultor 
Área de trabajo: campo de cultivo 
Criterio de elección: el sujeto en cuestión fue elegido debido a que la 
agricultura es una fuente de ingresos tradicional de la zona debido a las 
amplias áreas de cultivo desde décadas atrás.  
 
2. Transportista de víveres  
Área de trabajo: carreteras de acceso a Caral y demás centros 
poblados 
Criterio de elección: el sujeto se eligió debido a que tiene una idea 
global de cómo ha cambiado el entorno económico de los poblados 
además de Caral, es interesante su punto de vista pues se verá si el 
desarrollo es mayor o menor en poblador aledaños.  
 
3. Taxista 
Área de trabajo: ruta Barranca, Supe, Caral 
Criterio de elección: el sujeto se eligió debido a que está en constante 
movimiento desde las zonas de estudio, y además de ello observa la 
zona urbana, pudiendo brindar detalles del desarrollo económico 
comparativamente de zonas rurales y urbanas.  
 
4. Enfermera 
Área de trabajo: posta medica Centro Poblado Caral 
Criterio de elección: el sujeto se eligió debido a que es la encargada de 
brindar el apoyo a nivel de salud a los pobladores, el lugar donde trabaja 
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es el único centro médico a donde acuden los pobladores de la zona. 
Sus experiencias son de vital importancia.  
 
5. Cuartelero de hospedaje 
Área de trabajo: Hospedaje 
Criterio de elección: el sujeto se eligió debido a que trabaja en un 
punto neurálgico relativo al turismo, siendo su lugar de trabajo el lugar 
donde llegan los turistas. Es necesaria su opinión en el tema en cuestión 
pues es un sujeto directamente relacionado.  
 
6. Dueña de Bodega 
Área de trabajo: Bodega  
Criterio de elección: el sujeto en cuestión se eligió debido a que los 
turistas que suelen entrar al poblado buscan en principio abastecerse de 
algún tipo de bebida o snack para recuperar las energías o prepararse 
para alguna caminata.  
 
7. Ama de casa 
Área de trabajo: Hogar 
Criterio de elección: El sujeto se eligió debido a que si bien no suele 
interactuar mucho con los demás miembros de su comunidad, tiene un 
conocimiento histórico mayor debido a su edad, brindándonos detalles 
de la evolución del poblado, así como su desarrollo a lo largo de las 
décadas.  
 
8. Profesor de colegio: 
Área de trabajo: Colegio 
Criterio de elección: El sujeto se eligió debido a que está en contacto 
con los alumnos y padres de familia de todo el Centro Poblado, siendo 
este además de profesor, un guía para las nuevas generaciones. Sus 
opiniones además son de una persona con estudios universitarios así 
que los detalles que brinde serán más específicos.  
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3.8. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 
 
ANALISIS 
EXPLORATORIO 
Fase 1 
 Organiza la información 
 Transcripción de las entrevistas 
 Primera reducción de la información 
ANALISIS 
CONFIRMATORIO 
Fase 2 
 Categorización deductiva 
 Indicadores inductivos 
 Codificación 
 Agrupa los datos por categorías 
 Observa los datos que han sobrado 
 Refinar el análisis 
DESCRIPCION 
INTERPRETACION 
Fase 3 
 Examinar información de cada 
categoría 
 Establecer conexiones entre 
categorías y entre casos 
 Elaboración del informe final 
TABLA 9 
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CAPITULO IV. RESULTADOS  
 
Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se escogieron 
diferentes categorías atendiendo las 5 categorías planteados en la 
investigación: Infraestructura vial, Calidad de servicio, Promoción 
turística, Servicio básico y Poder adquisitivo. 
 
En cada categoría se discriminaron una serie de subcategorías 
respondiendo a indicadores aportados por los distintos informantes y 
vinculados directamente con los temas principales seleccionados de 
antemano, tal como se detallan en la Tabla 10, lo cual nos permitió hacer 
manejable el cúmulo de información recogida   durante la investigación y 
presentar los resultados en función de los objetivos propuestos. 
 CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 
1. Infraestructura vial Estado de carretera y vías 
de acceso 
 
2. Calidad de servicio Servicio de alimentación 
y/o hospedaje 
 
3. Promoción turística Inversión pública y privada 
 
4. Servicio básico Agua y luz 
 
5. Poder adquisitivo Sensación de bienestar 
TABLA 10 
 
 
En lo que respecta a la presentación de los resultados e   interpretación de las 
entrevistas, y fotos, haremos el análisis desde la perspectiva de las diferentes 
categorías adentrándonos en las respectivas subcategorías definidas tal como 
se especifican a continuación. 
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CATEGORIA 1: INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
Definición de la subcategoría: 
 
Estado de carretera y vías de acceso Una carretera o ruta es una vía de 
transporte de dominio y uso público, 
proyectada y construida 
fundamentalmente para la circulación 
de vehículos automóviles. Existen 
diversos tipos de carreteras, aunque 
coloquialmente se usa el término 
carretera para definir a la carretera 
convencional que puede estar 
conectada, a través de accesos, a las 
propiedades colindantes, 
diferenciándolas de otro tipo de 
carreteras, las autovías y autopistas, 
que no pueden tener pasos y cruces al 
mismo nivel. Las carreteras se 
distinguen de un simple camino 
porque están especialmente 
concebidas para la circulación de 
vehículos de transporte. 
 
TABLA 11 
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CATEGORIA 2: CALIDAD DE SERVICIO 
 
Definición de la subcategoría: 
 
Servicio de alimentación y/o 
hospedaje 
Estos servicios son los referidos a 
satisfacer las necesidades básicas del 
turista, que son la primeria 
(alimentación), y también la de refugio, 
que en este caso es un 
establecimiento adecuado para 
pernoctar protegiendo al usuario de un 
clima negativo o cualquier otro peligro 
común. 
TABLA 12 
 
CATEGORIA 3: PROMOCION TURISTICA 
 
Definición de la subcategoría: 
 
Inversión pública y privada La inversión pública es la financiación 
realizada por una entidad del Estado, 
la cual pretende realizar algún tipo de 
obra para beneficiar a la población 
local o de todo el ámbito nacional. 
La inversión privada es la financiación 
realizada por personas o empresas 
particulares, ajenas al Estado, 
buscando algún bien económico que 
en algunos casos trae beneficios a 
poblaciones cercanas al proyecto. 
TABLA 13 
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CATEGORIA 4: SERVICIO BASICO 
 
Definición de la subcategoría: 
 
Agua y luz Ambos son los servicios básicos que 
todo ciudadano debe poseer, para 
poder realizar sus actividades diarias, 
en sus hogares y en sus centros de 
trabajo. 
TABLA14 
 
CATEGORIA 5: PODER ADQUISITIVO 
 
Definición de la subcategoría: 
 
Sensación de bienestar Estado óptimo en el que los individuos 
no ven interferidas sus posibilidades 
de desenvolvimiento individual, grupal 
y cultural ya que todas sus 
necesidades básicas están 
satisfechas. Es el justo medio de la 
satisfacción de las necesidades pues 
no se carece de nada pero tampoco 
se padecen excesos. 
 
TABLA 15 
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APORTE DE LAS ENTREVISTAS 
 
A continuación, mostraremos los resultados de las entrevistas realizadas en el 
Centro Poblado Caral a los 10 sujetos seleccionados en la investigación. 
 
CATEGORIA 1: INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
Subcategoría: Estado de carretera y vías de acceso 
 
Al realizar las entrevistas de los personajes previamente señalados, 
resaltamos que todos han sido entrevistados realizando o volviendo de sus 
actividades laborales, pues la mayoría de ellos únicamente descansan 
domingos, por lo que debido a que nuestra entrevista fue el realizada un día 
sábado alrededor de mediodía, pudimos recoger declaraciones de interés y 
con mucha más disposición para contestar a las interrogantes. Debido al 
aluvión que aconteció en marzo del 2017, existen ciertos cambios dados en 
la situación de los accesos, los cuales se notan en las opiniones vertidas a 
continuación. 
 
¿Considera usted que las vías de acceso están en condiciones óptimas 
para el turista? 
 
RESULTADOS SUJETO 1: AGRICULTOR 
El sujeto en cuestión menciona: 
“No, como vera señorita las pistas no se han arreglado, están llena de 
huecos y se pone peor cuando llueve, ya ni los animales quieren caminar por 
ahí. A la semana llegan turistas, pero se quejan siempre de lo malo que 
están las pistas, muchos llegan en carros y motos, pero otros lo hacen 
caminando.” 
El sujeto manifiesta que las pistas están en mal estado, que, aunque el 
medio de transporte es automotriz con frecuencia se encontrara turistas 
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caminando porque los agujeros hallados en las pista no dejan que el fluido 
de autos y camionetas sea el indicado, podemos ver que hay muy poca 
preocupación de sus autoridades en tratar de solucionar este problema que 
impide que el turismo sea el indicado para la zona. 
 
RESULTADOS SUJETO 2: TRANSPORTISTA DE VÍVERES 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Buenas tardes señorita, bueno hubo un tiempo en que la pista estaba lisa 
pero por el tiempo se fue haciendo huecos, nosotros pasamos por aquí y es 
difícil pasar, si para nosotros es difícil pasar imagínese para el turista, a 
veces nos quedamos parados por horas porque como hay muchos huecos el 
carro se descompone, se malogra, los turistas vienen con nosotros, nos 
dicen “jálanos“ pero en raras ocasiones pasa, cuando ocurrió lo del huayco 
no podíamos pasar hasta que no limpiaran y eso nos perjudico a nosotros, y 
como Ud. vera la pista ha quedado mal. Además, que pasan con su ganado 
y los animales también malogran la pista, ojalá lo arreglen pues” 
El sujeto nos muestra el estado de las pistas y nos indica a modo de queja 
las vías de acceso no están en condiciones para recibir turistas, pero que los 
camiones que transportan víveres si llegan a cruzar la ruta hasta el poblado 
de Caral, con dificultad, el poblador nos indica que cuando llega la noche el 
acceso al poblado es más dificultoso por la falta de alumbrado, por lo cual 
ellos terminan su trabajo a las 4 de la tarde. 
 
RESULTADOS SUJETO 3: TAXISTA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Mire señorita ya que los he traído hasta aquí creo que Ud. misma ha podido 
ver y sentir como están las vías de acceso, los carros aquí se malogran 
rápido a pesar de que mi movilidad es una Van igual los amortiguadores no 
soportan todos los huecos que hemos tenido que pasar, claro los turistas los 
toman como una aventura pero en lo que es el rubro transporte nos 
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perjudica porque a cada rato tenemos que mandar a ver nuestros carros, si 
las pistas fueran de asfalto sería mejor, además que sería más rápido el 
transporte, aquí demoramos 20 minutos en traerlos pero todo mejoraría si el 
alcalde mandara a arreglar la pista.” 
El sujeto quien fue entrevistado luego de dejarnos en nuestro destino, 
manifiesta su total incomodidad con el recorrido realizado debido a lo 
accidentado del terreno, demora mucho y trae consecuencias negativas a su 
vehículo, además de ellos notamos que hay zonas donde el conductor 
disminuye la velocidad debido a que paso el huayco destruyendo aún más 
ciertos sectores de la carretera.  
 
RESULTADOS SUJETO 4: ENFERMERA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“No, ni para el turista, ni para el poblador, son deficiente los medios de 
transporte porque cuando hay una emergencia es difícil transportar a los 
enfermos y la gente se queja de las malas condiciones de las pistas, he visto 
llegar turistas pero son bien pocos  los días de semana, más he visto los 
fines de semana, pero como los días de semana salgo de paseo le puedo 
decir que las pistas son un desastre, desde que paso el huayco es aún peor, 
además que tengo que esperar que vengan las combis para poder 
transportarme, esas mismas combis son las que traen a los turistas y a la 
vez los que llevan a los ciudadanos del poblado hacia Barranca.” 
El sujeto nos manifiesta el estado de deterioro de las pistas y la dificultad 
que este factor representa para el desarrollo del turismo, su molestia y 
malestar se deja notar en sus palabras al decirnos que las vías de acceso no 
son buenas ni para los turistas ni para los pobladores. 
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RESULTADOS SUJETO 5: CUARTELERO DE HOSPEDAJE 
El sujeto en cuestión menciona: 
“No, muchos baches hay, por eso no llegan muchos turistas por aquí, más 
se alojan los trabajadores del sitio arqueológico, pero ellos llegan a las 4 de 
la tarde, nosotros les damos pensión, pero turistas no llegan muchos y si 
llegan casi no se alojan.” 
El sujeto nos manifiesta que las vías de acceso no se encuentran en buen 
estado, por ello la cantidad de turistas es muy baja, las vías son más 
utilizadas por los trabajadores del sitio arqueológico de Caral, los que van a 
las chacras y los taxistas y transportistas. Nos manifiesta su malestar por la 
poca afluencia de turistas, teniendo como causa principal la poca 
preocupación por el poblado y la mala implementación de las pistas. 
 
RESULTADOS SUJETO 6: DUEÑA DE BODEGA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Aquí la carretera es única, aunque como este año empezó a haber un 
proyecto más al fondo del valle, pasan camiones que están malogrando la 
pista, mucha maquinaria pesada sobre todo en las mañanas hacen trafico 
feo. Van a malograr la pista de nuevo, y si vuelve a haber huayco tengo 
miedo que nos deje incomunicados de vuelta” 
El sujeto 6 menciona que hay mucho movimiento de camiones pesados, lo 
que obviamente malograra las pistas, es una situación que ocurre incluso en 
la ciudad y si esta carretera de por sí solo era afirmada, con más razón se 
desgastara más rápido pro estos camiones. Además, se notó temor frente a 
los eventos de la naturaleza que podrían repetirse el año que viene.  
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RESULTADOS SUJETO 7: AMA DE CASA  
El sujeto en cuestión menciona: 
“Antes era peor, no había ni si quiera la pista así planita como la ves ahora. 
Hace un par de años se aplano la pista, pero como vino el huayco y aumento 
el rio nos malogro todo, un tiempo estuvimos incomunicados, fue horrible, 
nos asustamos mucho todos nosotros. Ojalá este año q viene no sea igual 
porque perdimos muchas chacras” 
Tenemos aquí la opinión del sujeto 7 quien menciona que las vías de acceso 
antes eran mucho peores, luego un tiempo se mejoraron y debido al huayco 
volvieron a malograrse, mostrando la condición actual que presenciamos 
nosotros en la investigación.  
 
RESULTADOS SUJETO 8: PROFESOR DE COLEGIO 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Las vías de acceso fueron mejoradas hace un par de años, apisonando el 
terreno, sin embargo, debido al huayco que tuvimos en marzo de este año, 
algunas zonas han vuelto a tener desnivele s y cráteres considerables, los 
conductores que conocen la zona, saben dónde disminuir su velocidad, pero 
los demás están expuestos a los huecos” 
Tenemos entonces que el Sujeto 8, menciona que hubo una mejora en las 
vías de acceso pero que no eran tan resaltantes, además el huayco debido 
al fenómeno del niño de este año 2017 ocurrido en marzo produjo aumento 
del caudal del rio Supe y la carretera, así como los campos de cultivo 
aledaños sufrieron daños. Entonces la situación de la vía de acceso mejoro 
un tiempo, pero volvió a empeorar debido al huayco y no se ha recuperado 
la carretera en su totalidad.  
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CATEGORIA 2: CALIDAD DE SERVICIO 
 
Subcategoría: Servicio de alimentación y/o hospedaje 
Este aspecto es uno de los más importantes en el tema del turismo pues es 
la base fundamental para poder generar comodidad en un turista y este 
recomiende o vuelva al lugar a futuro, en la mayor parte del Perú este 
aspecto no es muy desarrollado y lamentablemente el centro poblado de 
Caral no es la excepción, usualmente los turistas únicamente vienen en 
tours especiales contratados desde Lima que incluso no se acercan al centro 
poblado Caral y van directamente al sitio arqueológico, en fechas especiales 
si llegan turistas como en los feriados largos o aniversario del sitio 
arqueológico, al llegar las locaciones no son suficientes para poder albergar 
a todos por lo que a veces suelen acampar. Las opiniones vertidas a 
continuación esclarecerán la idea.  
 
¿Cree usted que el turista satisface sus necesidades inmediatas 
cuando llega al Centro Poblado Caral? 
 
RESULTADOS SUJETO 1: AGRICULTOR 
El sujeto en cuestión menciona: 
“No, porque aquí son muy pocas las tiendas y como vera nuestro pueblito 
está alejado de la ciudad, para encontrar una tienda hay que esperar que 
abra y no lo hacen temprano, aquí la gente sale desde las 5 am a trabajar en 
el campo y pues regresamos tarde, los turistas que llegan siempre traen sus 
cosas como agua, galletas y muy poco compran en las tiendas que hay por 
aquí. Los baños solo hay en hostales o restaurantes y cobran por prestar sus 
baños, aunque no es caro, un sol o cincuenta céntimos será”. 
El sujeto manifiesta que los turistas no tienen las facilidades para satisfacer 
sus necesidades inmediatas como comprar alimentos envasados o hacer 
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uso de servicios higiénicos, claramente se manifiesta el poco conocimiento 
en cuanto atención al turista se refiere.  
 
RESULTADOS SUJETO 2: TRANSPORTISTA DE VÍVERES 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Yo creo que sí, porque comida y alojamiento encuentran y como aquí el día 
termina temprano todos están reunidos ya a las 5 en sus casas, aunque muy 
poca gente (turista) se queda en el pueblo, ellos se van cuando todavía hay 
sol.” 
El sujeto nos indica que el turista si satisface sus necesidades inmediatas, 
como alimentación y estancia, pero a la vez los turistas que deciden 
quedarse más días en el poblado son pocos. 
 
RESULTADOS SUJETO 3: TAXISTA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Si, aquí hay tiendas, restaurantes, hasta un parque de juegos hay para los 
muchachos que se abre a partir de las 6 de la tarde, yo creo que, si se 
divierten, claro el poblado es pequeño, pero si hay que ver, además hay 
donde quedarse a dormir, aquí cruzando el parque hay un Hospedaje, ahí 
pueden venir dejar sus cosas para salir a pasear por aquí.” 
El sujeto a su opinión considera que los turistas si tienen lugares donde 
hospedarse, los cuales, si existen, pero en fechas de alta carga de turistas, 
este hospedaje no se da abasto, pero por lo mismo que en temporadas 
bajas vienen pocos turistas, es suficiente con lo que tienen. 
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RESULTADOS SUJETO 4: ENFERMERA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Tal vez sí, porque aunque no lo parezca tenemos alojamiento y 
restaurantes donde ellos pueden comer y quedarse a conocer, pero como le 
digo no llegan muchos, de que hay…  pero es escaso, recuerdo que hace 
unos meses llegaron en la tarde unos extranjeros y uno de sus compañeros 
se sentía mal, pero como la posta que está aquí a la vuelta (detrás de la 
plazuela) cierra a las 2 de la tarde lo tuvieron que llevar a Barranca y bueno 
ahí también se ve lo mal que esta la carretera.” 
El sujeto si bien nos dice que si se pueden cubrir necesidades inmediatas 
nos deja en claro que no son todas las necesidades que se puedan 
presentar, pues como anécdota nos relata y retrata la mala atención que 
brinda la única posta del poblado, el enojo es evidente pues es su lugar de 
trabajo, es así que nos manifiesta que ni siquiera hay medicinas suficientes 
para cubrir una emergencia. 
 
RESULTADOS SUJETO 5: CUARTELERO DE HOSPEDAJE 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Si, nosotros proporcionamos alojamiento y pensión, bueno aquí nomas hay 
dos hospedajes y como vera también hay restaurant, carretillas de comida, 
una posta, así que, si creo que las necesidades se satisfacen, pero la cosa 
está en la movilidad solo hay hasta una hora a partir de las 5 o 6 de la tarde 
todos ya están en sus casas y muchas veces no duran ni medio día por aquí 
los turistas.” 
El sujeto nos indica que, si las necesidades inmediatas como comida y 
alojamiento satisfacen al turista, pero que también hay deficiencia en lo que 
es el transporte, por lo cual el turista tiene solo hasta una hora límite para 
quedarse en el poblado. 
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RESULTADOS SUJETO 6: DUEÑA DE BODEGA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Yo veo que vienen turistas los fines de semana más que nada, vienen a mi 
bodega a comprar agua y se van rápido nomas, a veces se ponen a comer 
en restaurante, pero eso se da cuando hay festividades o feriados largos, no 
es común ver tantos turistas”. 
El sujeto 6 menciona que los turistas vienen a su bodega a comprar agua, 
esto sucede sobretodo en ocasiones de fines de semana o feriados largos, 
inferimos que debido a que el centro arqueológico de Caral no puede 
abastecerse para brindar alimentos, los turistas terminan llegando por 
necesidad al centro poblado, pero recalcando que esto se da en situaciones 
de fines de semana o feriados largos, ya que el turista tiene más tiempo para 
desviarse de su itinerario normal. 
 
RESULTADOS SUJETO 7: AMA DE CASA  
El sujeto en cuestión menciona: 
“El turista viene poco aquí, algunos que le llaman mochileros aparecen de 
vez en cuando, compran agua en la bodega y se van. Rara vez aparecen 
buses turísticos o autos particulares. No hay mucho que ver en el pueblo, y 
las huacas están antes de llegar al pueblo, ya para que van a venir pues. 
Más arriba de nuestro pueblo también hay huacas, pero no las estudian. 
Donde sí se aparecen turistas es en feriados” 
La opinión vertida por el sujeto 7 refiere que no hay ningún atractivo dentro 
del pueblo para llamar la atención del turista potencial, además menciona 
con seguridad que esto se debe a que las huacas, que son el mayor 
atractivo de la zona, están antes de llegar al pueblo, pero un punto 
importante aquí es que el sujeto 7 menciona la existencia de huacas más 
adentro del valle, pero que no son investigadas. Si en cambio estos si fueran 
estudiadas por lógica el centro poblado Caral se volvería un punto de pase 
necesario para llegar a huacas más alejadas. 
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RESULTADOS SUJETO 8: PROFESOR DE COLEGIO 
El sujeto en cuestión menciona: 
“El turista que visita Caral y los demás sitios arqueológicos, rara vez llega a 
nuestro centro poblado, pues el acceso propiamente dicho del proyecto 
Caral esta antes por lo que nosotros no formamos parte del circuito turístico 
de las empresas, además de ellos dentro del mismo centro poblado no 
estamos preparados para recibir flujo turístico alto, pues las posadas, 
restaurantes y tiendas son muy pocas.” 
Vemos que el Sujeto 8 menciona que los turistas casi nunca llegan al centro 
poblado y aunque llegasen sus necesidades no serían cubiertas porque no 
están preparados como población para enfrentar el reto de atender turistas 
en grandes números. 
 
CATEGORIA 3: PROMOCIÓN TURÍSTICA 
Subcategoría: Inversión pública y privada 
La inversión en sus categorías de pública y privada es muy variable y en la 
zona dependen mucho más de la inversión pública porque son parte de la 
región Lima, desgraciadamente según las opiniones que veremos a 
continuación, la región no se encarga del tema, tanto así que después del 
huayco, los mismos pobladores contrataron maquinaria para limpiar la 
carretera ya que le gobierno nunca llego con apoyo, respecto a la inversión 
privada tenemos que no se da en la zona.  
¿El Estado o alguna entidad privada realizan algún tipo de obra para 
beneficiar el turismo en la zona? 
 
RESULTADOS SUJETO 1: AGRICULTOR 
El sujeto en cuestión menciona: 
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“No, aunque estamos cerca del lugar de Caral las autoridades no apoyan, y 
el representante de nuestro pueblo no se preocupa por mejorar nada, hasta 
ahora no han arreglado casi nada y la junta vecinal se reúne para ver como 
poder vender más el maracuyá, pero por el turismo muy poca señorita.” 
El sujeto manifiesta que existe poco apoyo de entidades tanto privadas como 
públicas para poder mejorar los servicios que se brinda a los turistas, lo cual 
impide que el turismo se vea beneficiado. 
 
RESULTADOS SUJETO 2: TRANSPORTISTA DE VÍVERES 
El sujeto en cuestión menciona: 
“No señorita yo no he visto, bueno cuando hay elecciones recién vienen por 
aquí a hacer sus promesas pues, todos se concentran en el sitio turístico 
que queda antes de llegar hasta nuestro poblado, cuando hay elecciones 
prometen que arreglaran todo y que nuestra situación económica cambiara, 
escuche, así como a Uds. que hablan de turismo y que eso traerá desarrollo, 
pero hasta ahora no hubo nada, hemos avanzado, pero poco, lo que si es 
que la población está creciendo” 
El sujeto nos indica que si bien han llegado entidades solo han sido en 
épocas de elecciones, que luego del tiempo transcurrido de elecciones 
ninguna promesa ha sido cumplida y que más se concentran en el sitio 
Arqueológico de Caral. 
 
RESULTADOS SUJETO 3: TAXISTA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Si, pero después se olvidan lo que si hay son juntas vecinales, más le dan 
importancia a la zona arqueológica, pero creo que si hay mejor 
infraestructura los turistas si llegarían a quedarse, pero como le digo señorita 
falta más apoyo del gobierno, para atraer al turista nosotros no sabemos 
mucho del tema, solo improvisamos lo que creemos que esta bien, una 
asesoría no le caería mal al pueblo”. 
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El sujeto indica que la infraestructura podría mejorar, pero que es necesaria 
la ayuda del gobierno al menos en materia de capacitaciones para mejorar a 
nivel turístico, ya que hasta el momento solo han hecho lo que ellos creen q 
está bien para el turista.  
 
RESULTADOS SUJETO 4: ENFERMERA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Lo que vi es que primero si venían algunas entidades del estado, otras 
privadas, hicieron promesas pero como siempre quedo en nada, los 
representantes regionales velan solo por su beneficio y bueno como  veras 
es que no hay progreso, yo quisiera que se preocupen más por la salud de 
sus habitantes, cuando paso todo esto del huayco no había forma de 
atender a las personas porque no habían ni medicinas, sino se preocupan 
por la salud de su pueblo menos será por hacer que el turismo crezca, nos 
tienen olvidados aunque con el paso del tiempo hay más pobladores. Los 
turistas prefieren ir al sitio arqueológico hasta aquí casi no llegan por las 
cosas que te relato, si recibiéramos más apoyo el turismo crecería y 
tendríamos más oportunidades de trabajo mejores pistas, es que no se 
preocupan por su pueblo.” 
El sujeto nos manifiesta su incomodidad ante sus autoridades, pidiendo que 
las promesas hechas sean cumplidas, y que se mejore el centro de salud 
donde labora. 
RESULTADOS SUJETO 5: CUARTELERO DE HOSPEDAJE 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Creo que no, no hay apoyo ni del alcalde, solo cuando candidatean se 
acuerda, el poblado casi no ha cambiado, como ve muchas cosas faltan acá, 
falta mejoramiento y eso depende de las autoridades, supe pueblo no toma 
interés, nos tienen olvidados.” 
El sujeto nos hace llegar sus quejas manifestándonos que si bien han 
llegado autoridades al lugar o empresas del sector público o privado, ellos 
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solo fueron por candidaturas o para ver la situación, pero no concretaron ni 
proyectos ni planes de desarrollo que beneficien al poblado. 
 
RESULTADOS SUJETO 6: DUEÑA DE BODEGA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“El gobierno no se preocupa, estamos abandonados aquí, cuando vino 
huayco nadie nos dio la mano, ni si quiera con víveres o agua. Tuvimos 
problemas de desabastecimiento y nos ayudó la gente que vive en los 
pueblos alrededor y los de Supe y Barranca, pero el gobierno nada.” 
El sujeto menciona que no recibió ayuda de parte del gobierno para los 
problemas climáticos que ocurrieron en la zona. Por lo que ayuda en tema 
turístico seria mucho menor, inexistente pues no lo menciona. Entonces es 
claro que no hay apoyo al turismo ni por parte estatal ni privada.  
 
RESULTADOS SUJETO 7: AMA DE CASA  
El sujeto en cuestión menciona: 
“No hay obras aquí, nosotros mismos limpiamos la carretera después del 
huayco, con las manos, entre todos nos ayudamos, luego hicimos colecta 
para conseguir maquinaria que limpie la zona. El gobierno no ayuda en 
nada, nosotros solos nos defendemos mejor, ojalá los gobiernos q vengan 
cambien” 
El sujeto aquí menciona su queja justificada contra el gobierno porque ellos 
mismos como pobladores debieron limpiar la zona después del huayco. No 
recibieron apoyo del gobierno ni tampoco de entidades privadas. Incluso 
tuvieron que dar de su dinero para conseguir maquinaria que apoye en la 
limpieza de la carretera.  
 
RESULTADOS SUJETO 8: PROFESOR DE COLEGIO 
El sujeto en cuestión menciona: 
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“El gobierno regional y el gobierno central nos tienen dejados de lado, pues 
incluso luego de este problema del huayco, nosotros mismos como 
pobladores debimos contratar maquinaria pesada para que limpie las vías de 
acceso, ya que estábamos incomunicados, entonces si ni en ese tipo de 
ayuda humanitaria pudieron apoyar, mucho menos en el tema del turismo, 
no hay apoyo” 
Tenemos aquí al Sujeto 8 criticando la falta de apoyo y desinterés por parte 
del gobierno hacia las necesidades del centro poblado, incluso luego del 
fenómeno climático y huayco que se dio, no los apoyaron, por lo que existe 
un resentimiento justificado. No hay apoyo en necesidades básicas ni mucho 
menos en el ámbito de desarrollo turístico.  
CATEGORIA 4: SERVICIO BÁSICO 
 
Subcategoría: Agua y luz 
Este aspecto es muy importante pues a nivel nacional en las encuestas y 
estudios acerca del bienestar del ciudadano los aspectos básicos siempre 
han sido el poder tener al alcance servicios de agua y luz, veremos a 
continuación como está la situación en  el sitio.  
 
¿Cuáles son los servicios básicos que tiene usted en su vivienda? 
 
RESULTADOS SUJETO 1: AGRICULTOR 
El sujeto en cuestión menciona: 
“En mi casa señorita, tengo agüita, desagüe, luz hay veces no, ya sabe 
señorita hay veces que no podemos pagar y nos cortan, ya me alumbro 
con velas mi casita, teléfono no tengo no paro en mi casa más paro en el 
campo.” 
 
El sujeto manifiesta que si cuenta con los servicios básicos como agua, 
luz y desagüe, que son los principales para poder vivir en el poblado de 
Caral, esto es suficiente ya que las horas que pasa en su vivienda al día 
solo las utiliza para descansar después de venir de laborar en el campo. 
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RESULTADOS SUJETO 2: TRANSPORTISTA DE VÍVERES 
 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Luz, agua y desagüe, mi celular que es para pedidos, lo q más usamos 
pues, pero yo más ando en mi carro, fuera de casa, mi esposa y mis hijas 
que están en casa, ellas si hacen uso de todos van a la tienda, cocinan”. 
El sujeto manifiesta que no utiliza mucho los servicios pues está más 
tiempo trabajando en la calle, pero no menciona que haya recibido alguna 
queja de parte de su familia por estos servicios.  
RESULTADOS SUJETO 3: TAXISTA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“En mi casa señorita, solo agua, luz y desagüe “ 
El sujeto manifiesta de manera cortante que tiene los servicios 
mencionados y muestra incomodidad, talvez porque sabe que existen en 
la ciudad de Barranca servicios más exclusivos los cuales conoce debido 
a su condición de taxista, pero que en su propio hogar no puede tenerlos 
ya que no llegan, como por ejemplo internet y televisión por cable.  
 
RESULTADOS SUJETO 4: ENFERMERA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Yo tengo agua, luz, bueno teléfono si pero más hago uso de mi celular, 
como hasta las dos de la tarde estoy aquí en la posta entonces con el 
celular, me informo de lo que pasa en el país por radio y por televisión, 
pero bueno esos son los servicios básicos que hay y la verdad es que 
cuando quiero atenderme de alguna enfermedad prefiero ir a Barranca.” 
El sujeto nos indica que los servicios si cubren sus necesidades básicas, 
sin embargo, en el factor salud prefieren ir a la ciudad de Barranca para 
una mejor atención y abundancia de medicinas. 
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RESULTADOS SUJETO 5: CUARTELERO DE HOSPEDAJE 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Agua, luz, celular, lo que comúnmente tiene una casa pues, eso nos 
alcanza para vivir, pero como paso casi todo el día aquí en el hospedaje 
casi no hago uso de mi casa, más llego a dormir o sino voy a puerto Supe 
o Barranca.” 
El sujeto nos describe que, si tiene los servicios básicos en su vivienda, 
pero que como se mantiene muchas horas laborando solo hace uso 
escaso de ellas, siendo la noche la hora del día en que usa más sus 
servicios básicos. 
 
RESULTADOS SUJETO 6: DUEÑA DE BODEGA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“aquí yo tengo mis cositas básicas como cocina, refri, agua y luz todos 
tenemos, pero cuando hubo huayco se cortó todo. Espero este año q 
viene si sube el rio no lo haga tanto, así no nos afectara y podremos 
controlarlo” 
El sujeto menciona con temor el recuerdo del huayco de inicios de año, 
también menciona que posee lo necesario para vivir y que no tiene quejas 
respecto a servicios como agua y luz.  
 
RESULTADOS SUJETO 7: AMA DE CASA  
El sujeto en cuestión menciona: 
“agua y luz es lo básico y si lo tenemos aquí casi todos felizmente, 
aunque cuando hubo huayco todo se detuvo, ojalá no vuelva a pasar” 
El sujeto menciona que los servicios básicos están presentes en la 
mayoría de pobladores de la zona, aunque debido al huayco obviamente 
hubo corte de los servicios, el miedo latente se notó al mencionar que no 
quiera que se repitan los hechos trágicos del huayco que ocurrió.  
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RESULTADOS SUJETO 8: PROFESOR DE COLEGIO 
El sujeto en cuestión menciona: 
“En mi vivienda tengo luz y agua, teléfono fijo no, pues es suficiente con el 
celular. La vida aquí es más tranquila, aunque podríamos decir que un 
poco aburrida, la mayoría de jóvenes ya no quieren vivir aquí de viejos, la 
mayoría está mudándose a Supe o Barranca.” 
Vemos aquí que le sujeto 8 no se queja de su situación respecto a los 
servicios básicos que posee, menciona un detalle acerca de las nuevas 
generaciones a quienes de paso el enseña en el colegio, dando a 
entender que la mayoría de ellos no quieren seguir su vida ahí, sino 
emigrar.  
CATEGORIA 5: PODER ADQUISITIVO 
 
Subcategoría: Sensación de bienestar 
Este último aspecto es el determinante ya que permite al usuario obtener 
nuevos bienes y servicios para mejorar su calidad de vida, obviamente va 
de la mano con una buena económica familiar, la cual notaremos en las 
repuestas vertidas a continuación:  
 
¿Ha hecho alguna adquisición importante en el último año? 
 
RESULTADOS SUJETO 1: AGRICULTOR 
 
El sujeto en cuestión menciona: 
 
“No, pero estoy ahorrando para comprar ovejas, con lo poco que se gana 
no se puede ahorrar señorita, sale para la comida del día, para pagar el 
agua, la luz y esas cosas señorita, hay que agarrarse bien para poder 
ahorrar pues” 
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El sujeto muestra un poco de molestia por su situación económica, a la 
vez su malestar porque su trabajo es el que más esfuerzo y dedicación 
requiere y el que menos beneficio económico proporciona. 
 
RESULTADOS SUJETO 2: TRANSPORTISTA DE VÍVERES 
 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Mi carrito, que poco a poco lo estoy pagando, es mi medio de trabajo con 
lo cual le doy lo que puedo a mi familia, y traigo víveres de Barranca, ya 
me falta poco para terminar de pagarlos unos años nomas, no puedo 
ahorrar por ahora, lo que gano es poco solo me alcanza para pagar las 
cuentas, darle a mi familia lo que quiere y pagar las deudas de mi carro”. 
El sujeto nos comunica que la adquirió un carro el cual le sirve como 
medio de transporte y a la vez como medio de sustento familiar. 
 
RESULTADOS SUJETO 3: TAXISTA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Si, un televisor para que mi hijo pueda divertirse un rato, la verdad es que 
más gasto en repuestos e implementos para mi carro.” 
Notamos en el sujeto incomodidad ya que su unidad sufre desperfectos 
por la carretera lo que hace que sea el vehículo quien reciba gran parte 
de su salario y no su familia, la cual estaría más satisfecha si su unidad 
vehicular no tuviera problemas constantes.  
 
RESULTADOS SUJETO 4: ENFERMERA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Si, compre cosas para amoblar mi vivienda,  pero para eso tuve que 
ahorrar mucho.” 
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El sujeto nos dice que si bien los ingresos que percibe no son los que ella 
quisiera, le es suficiente para cubrir sus gastos básicos y ahorrar para 
poder realizar adquisiciones importantes. 
 
RESULTADOS SUJETO 5: CUARTELERO DE HOSPEDAJE 
El sujeto en cuestión menciona: 
“bueno solo mi celular que me sirve para estar comunicado, pero la señal 
es baja, después de eso nada solo lo común, la comida del diario y cosas 
personales que necesito pues, para venir a trabajar, después no compre 
nada importante.” 
El sujeto nos manifiesta que su mayor adquisición fue su celular, pues lo 
ingresos que genera laborando como cuartelero de Hospedaje no cubre 
todas sus necesidades económicas. 
 
RESULTADOS SUJETO 6: DUEÑA DE BODEGA 
El sujeto en cuestión menciona: 
“este ultimo año como hubo el problema del huayco no he comprado 
muchas cosas, solo un microondas para calentar mis sopitas” 
El sujeto menciona que no hizo adquisiciones grandes, solo la de un 
electrodoméstico barato. 
 
RESULTADOS SUJETO 7: AMA DE CASA  
El sujeto en cuestión menciona: 
“Este ultimo año no he comprado nada importante pues mi esposo ha 
perdido plata con este problema del huayco, tuvimos q pedir ayuda de 
nuestra familia de Supe con algunos víveres, este año ha sido muy malo” 
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El sujeto menciona que no ha adquirido ningún bien debido a que ocurrió 
el problema del huayco y perdió más bien dinero debiendo recibir ayuda 
de parte de sus familiares cercanos. 
 
RESULTADOS SUJETO 8: PROFESOR DE COLEGIO 
El sujeto en cuestión menciona: 
“Este ultimo año me compre una moto para poderme trasladar a Barranca 
a hacer algunos tramites del ámbito educativo, asi como para visitar 
algunos familiares. La moto es importante porque asi no depende de los 
colectivos o van que no siempre llegan y en una emergencia o muy tarde 
en la noche no tendría como transportarme”. 
Tenemos aquí el detalle que el poder adquisitivo del profesor le permitió 
ahorrar lo suficiente para comprarse su moto y poder tener un medio de 
transporte que lo saque de la zona, resaltando el detalle que el 
movimiento de taxis, colectivos no es tan frecuente, un vehículo para 
cualquier persona de este centro poblado es esencial. 
 
 4.2. TEORIZACIÓN DE RESULTADOS  
 
Respondiendo a la pregunta inicial de la Investigación “¿En qué medida 
el turismo constituye una fuente de empleo para las familias del Centro 
Poblado Caral considerando las relaciones existentes entre fenómeno 
turístico y el desarrollo socioeconómico?”; podemos llegar a unas 
primeras conclusiones que el turismo que genere fuentes de ingresos en 
el Centro Poblado Caral es limitado puesto que, según las respuestas de 
los entrevistados, los mismos turistas no suelen llegar constantemente, 
sino más bien en fechas especiales, por ello tampoco han generado 
servicios turísticos especiales, sino solo lo aceptable en caso lleguen 
turistas.  Las mismas agencias turistas no toman al Centro Poblado 
Caral como parte del itinerario de viaje pues se centran solo en el sitio 
arqueológico.  
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Entonces debido a que el flujo turístico es limitado, también el desarrollo 
económico será limitado en los pobladores.  
 
Tomando en cuenta el Objetivo General “Precisar qué tipo de relaciones 
se dan entre el fenómeno turístico y el desarrollo socioeconómico del 
centro poblado de Caral”, se ha logrado este objetivo pues mediante las 
entrevistas y observación de campo notamos que las relaciones son 
directamente proporcionales, viendo que si existiese una verdadera 
industria turística, que pudiese explotar el potencial de Centro Poblado 
Caral relacionándolo con el proyecto arqueológico, conllevaría a un 
desarrollo económico mayor tanto del poblador como del mismo centro 
poblado, evitando que ellos vayan a otras zonas a satisfacer sus 
necesidades.  
 
Por ultimo vemos que la Hipótesis General “A mayor calidad en la oferta 
turística, entonces habrá mayores posibilidades  de desarrollo 
socioeconómico del centro poblado de Caral”, se cumple a cabalidad 
pues como denotan los pobladores de la zona, si hubiese mejores 
servicios y promoción turísticas, creen fehacientemente que vendrían 
más turistas a la zona y su situación como población y como individuo 
mejoraría teniendo mayor sensación de bienestar.  
 
V. DISCUSIÓN  
 
En la presente investigación fueron estudiadas, las variables Oferta Turística y 
Desarrollo Socioeconómico mediante la categorización de ambas, los 
resultados se obtuvieron mediante las entrevistas realizadas a los pobladores 
del Centro Poblado Caral. La operacionalizacion de ambas variables nos brindó 
un mejor panorama gracias al uso de categorías, subcategorías y por 
consiguiente la estructura de preguntas que respondan a las interrogantes 
planteadas al inicio de la investigación. 
 
A continuación se mostrara la discusión basándose en las 2 variables, las 
cuales son pilares de la investigación realizada:  
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DISCUSION DE LA VARIABLE 1: OFERTA TURISTICA 
 
A lo largo de la investigación observamos que existen deficiencias en este 
aspecto pues la principal vía de comunicación no es adecuada para el 
transporte cómodo de turistas, sino más bien está más relacionada con 
quienes buscan turismo de aventura, quienes pueden adaptarse a la falta de 
condiciones agradables en el entorno. Sin embargo, esto limita el potencial 
turístico global de la zona. EuroPraxis Consulting (2008), indica que una de 
las necesidades primordiales del turista es la facilidad en realizar los 
desplazamientos hasta los distintos lugares de interés de su viaje, puesto 
que a partir de su llegada, establece un itinerario en el que el viajero debe 
poder acceder al hotel, restaurantes, playas, entre otras. (Hernández, 2009), 
tuvo como resultado que destacó las fortalezas y debilidades de los distintos 
modos de transporte, tanto por la parte de los aeropuertos, puertos, 
carreteras o terminales de autobuses como a los operadores de transporte y 
servicios relacionados. 
 
Agregamos el dato que el año 2017 tuvimos en la zona peruana el fenómeno 
del niño costero en el mes de Marzo por lo que la vía de acceso que eran 
una trocha carrozable, termino en condiciones peores aunque su forma 
original, y los mismos pobladores tuvieron que darle mantenimiento, y debido 
a ello, no hubo un estudio técnico que talvez pudo mejorar la vía de acceso 
haciéndola asfaltada, simplemente fue una solución rápida y practica debido 
a los limitados recursos de los pobladores que nuevamente recalcamos, con 
sus propios recursos costearon el mantenimiento de la vía de acceso ya que 
debido específicamente a la crecida del rio Supe, estuvieron incomunicados 
varios días con Supe y los demás pueblos aledaños. Fue una solución de 
emergencia. Respecto a  los gobiernos regionales, que a decir de los 
mismos pobladores, no brindaron la ayuda adecuada en esta emergencia, es 
un tema preocupante. 
 
También si observamos el detalle de los servicios al turista en el mismo 
centro poblado, es limitado pues por lo mismo que hay poca afluencia de 
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turistas, siendo que únicamente aparecen en feriados largos o fechas 
especiales, entonces no se ha puesto interés ni tampoco existe una 
necesidad inmediata de mejores instalaciones como hoteles o restaurantes 
de mayor capacidad.  
 
Otro aspecto importante en el cual se debe tener en cuenta es lo que arroja 
como resultado Condo A. (2001) en su diagnóstico del Sector Turismo en 
Panamá, que tuvo como conclusión la importancia que se estructuren 
estrategias de promoción junto a una serie de planes de acción para 
ejecutarse al inmediato, corto y mediano plazo, para generar el nivel de 
crecimiento en la llegada de turistas y gastos necesarios. En el caso del 
Centro Poblado de Caral, no existe una promoción turística hacia sí mismo, 
sino más bien son una especie de derivado de lo que es el gran proyecto 
arqueológico Caral-Supe, el cual si tiene toda una plataforma y marketing 
profesional para promocionarse. Es decir el Centro Poblado Caral depende 
totalmente de los turistas que reciba el sitio arqueológico, pero consideramos 
que esto no es suficiente ya que en la mayoría de los casos los tours que 
van al sitio arqueológico no llegan al centro poblado de Caral, esto se debe a 
que geográficamente el centro poblado esta 4km más hacia el Este que la 
entrada del sitio arqueológico de Caral por lo que para un tour no es 
necesario pasar por el centro poblado, y los que lo hacen, solo es en fechas 
especiales como aniversario de Caral o fiestas patrias. Es necesario 
entonces asesoría para generar un potencial turístico talvez a nivel de 
turismo vivencial con los agricultores de la zona pues es la fuente de 
ingresos mayoritario de la mayoría de ellos. Clavijo O. y Suárez M, (2011), 
indican que uno de los aspectos importantes para que se dé un manejo 
correcto del recurso es la participación de entes gubernamentales con el 
propósito de mejorar la actividad del recurso. Silva I. y Sandoval C. (2012) 
indican que las fortalezas que cuenta un destino turístico son las que más se 
aprovechan, debido a que a través de ellas se proponen estrategias de 
difusión y planes que ayuden a mejorar la actividad turística. 
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DISCUSION DE LA VARIABLE 2: DESARROLLO SOCIOECONOMICO 
 
Respecto al desarrollo socioeconómico de los pobladores, al menos todos 
los pobladores del Centro Poblado Caral tienen los servicios básicos de 
agua y luz,  (Mendoza S., 2009) obtuvo como una conclusión que los 
servicios básicos (agua, desagüe y luz) son por lo general obras de carácter 
público, que están dirigidas al beneficio de toda una colectividad, con el 
objetivo de suministrarle los servicios necesarios para el funcionamiento y 
desarrollo de sus actividades económicas, sociales y turísticas. 
 
Sin embargo respecto a su poder adquisitivo, este no es tan alto, 
considerándose que ellos mayormente adquieren bienes necesarios para 
vivir en armonía dentro de su comunidad y en los casos donde se han 
logrado ingresos mayores mediante el ahorro, la mayoría están de acuerdo 
en que tener un medio de transporte es necesario debido a que por ejemplo 
en casos de emergencias médicas, la posta solo atiende hasta las 2pm, por 
lo que en este caso tener movilidad propia ya sea una motocicleta o un auto 
es prioridad. Un punto aparte son quienes viven del transporte como los 
taxistas que hacen la ruta Caral- Supe-Caral, originalmente siendo 
residentes del Centro Poblado Caral quienes entraron en esta actividad ya 
que el auto no solo fue un objeto que demuestre su poder adquisitivo sino 
que sirvió para generar una nueva fuente de ingresos, denotando entonces 
la permanente búsqueda de mejoras de oportunidades por parte de los 
pobladores.  
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VI. CONCLUSIONES  
 
 
1. Las vías de acceso al Centro Poblado de Caral se encuentran en 
condiciones únicamente aceptables para el transporte de turistas, esto 
sumado a la crecida del rio en el mes de Marzo hace que ciertas zonas 
de la carretera sean peligrosas para un vehículo que no tenga suficiente 
altura pudiendo perjudicar a los ocupantes del mismo.  
 
2. El servicio e infraestructura brindados dentro del Centro Poblado de 
Caral no esta tan desarrollado debido a que el flujo de turistas no es 
constante, y únicamente se da en fechas especiales o en otros casos 
reciben turistas de aventura como mochileros, los cuales no son muy 
exigentes respecto a los servicios que requieren para hacer turismo. 
 
3. La promoción del turismo en el Centro Poblado de Caral es inexistente, 
ya que no es un destino turístico por sí mismo sino que depende 
enteramente del Proyecto Arqueológico Caral Supe, el cual posee un 
marketing especial para sí mismo. 
 
4. Los servicios básicos como el agua y la luz en el Centro Poblado de 
Caral son cubiertos aunque la capacidad adquisitiva de los pobladores 
es un tema totalmente distinto pues la mayoría satisface sus 
necesidades dentro de su población únicamente 
 
5. Uno de los más importantes bienes que quiere ser adquirido por los 
pobladores es el transporte personal ya sea en moto o auto, lo cual 
implica la insatisfacción de necesidades dentro de su propia zona, 
buscando que salir a Supe o Barranca para relacionarse con otras 
personas o realizar actividades en su zona son inexistentes.  
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VII. RECOMENDACIONES  
 
 
1. A las entidades públicas se le recomienda realizar un buen asfaltado a la 
única vía de acceso hacia la zona de Centro Poblado de Caral, pues el 
simple camino afirmado no es suficiente para ayudar al turista, además 
que un asfaltado aceleraría el flujo turista y si este mismo asfaltado 
continuase más hacia el Este se conectarían otros centros poblados que 
como el Centro Poblado de Caral se beneficiarían por la conexión.  
 
2. Se recomienda la capacitación de los pobladores mediante empresas 
privadas o estatales para que sepan cómo explotar el potencial turístico 
de su zona. Charlas o asesorías mensuales, en conjunto con grupos de 
trabajo designando a determinado poblador una función para la siguiente 
sesión son muy necesarias.  
 
3. A los establecimientos de alojamiento como de alimentación se les 
recomienda mejorar la infraestructura de los locales, ya sea 
externamente (fachada) como interiormente. 
 
4. Recomendamos que se realicen charlas de capacitación tanto a los 
establecimientos de hospedaje como alimentación para que así puedan 
brindar servicios de calidad, logrando satisfacer las necesidades de los 
turistas. 
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ANEXO 1 
CUESTIONARIO  
IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL TURISMO SOBRE EL CENTRO 
POBLADO DE CARAL. 
VARIABLE 1. OFERTA TURISTICA 
1.1. Infraestructura vial 
1.1.1. Estado de carretera y vías de acceso 
¿Considera usted que las vías de acceso están en condiciones 
óptimas para el turista? 
1.2. Calidad de servicio 
1.2.1. Servicio de alimentación y/o hospedaje 
¿Cree usted que el turista satisface sus necesidades inmediatas 
cuando llega al Centro Poblado Caral? 
1.3. Promoción turística 
1.3.1. Inversión pública y privada 
¿El Estado o alguna entidad privada realizan algún tipo de obra 
para beneficiar el turismo en la zona? 
 
VARIABLE 2. DESARROLLO SOCIOECONOMICO 
 
2.1. Servicio básico 
2.1.1. Agua y  luz 
¿Cuáles son los servicios básicos que tiene usted en su vivienda? 
2.2. Poder adquisitivo 
2.2.1. Sensación de bienestar 
¿Ha hecho alguna adquisición importante en el último año? 
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ANEXO 2 
 
TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
 
 
AGRICULTOR 
 
Pregunta 1:  
¿Considera usted que las vías de acceso están en condiciones óptimas 
para el turista? 
“No, como vera señorita las pistas no se han arreglado, están llena de huecos y 
se pone peor cuando llueve, ya ni los animales quieren caminar por ahí. A la 
semana llegan turistas, pero se quejan siempre de lo malo que están las pistas, 
muchos llegan en carros y motos, pero otros lo hacen caminando.” 
Pregunta 2:  
¿Cree usted que el turista satisface sus necesidades inmediatas cuando 
llega al Centro Poblado Caral? 
“No, porque aquí son muy pocas las tiendas y como vera nuestro pueblito está 
alejado de la ciudad, para encontrar una tienda hay que esperar que abra y no 
lo hacen temprano, aquí la gente sale desde las 5 am a trabajar en el campo y 
pues regresamos tarde, los turistas que llegan siempre traen sus cosas como 
agua, galletas y muy poco compran en las tiendas que hay por aquí. Los baños 
solo hay en hostales o restaurantes y cobran por prestar sus baños, aunque no 
es caro, un sol o cincuenta céntimos será”. 
Pregunta 3:  
¿El Estado o alguna entidad privada realizan algún tipo de obra para 
beneficiar el turismo en la zona? 
 “No, aunque estamos cerca del lugar de Caral las autoridades no apoyan, y el 
representante de nuestro pueblo no se preocupa por mejorar nada, hasta ahora 
no han arreglado casi nada y la junta vecinal se reúne para ver como poder 
vender más el maracuyá, pero por el turismo muy poca señorita.” 
Pregunta 4:  
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¿Cuáles son los servicios básicos que tiene usted en su vivienda? 
“En mi casa señorita, tengo agüita, desagüe, luz hay veces no, ya sabe 
señorita hay veces que no podemos pagar y nos cortan, ya me alumbro con 
velas mi casita, teléfono no tengo no paro en mi casa más paro en el campo.” 
Pregunta 5:  
¿Ha hecho alguna adquisición importante en el último año? 
“No, pero estoy ahorrando para comprar ovejas, con lo poco que se gana no se 
puede ahorrar señorita, sale para la comida del día, para pagar el agua, la luz y 
esas cosas señorita, hay que agarrarse bien para poder ahorrar pues” 
 
TRANSPORTISTA DE VÍVERES 
 
Pregunta 1:  
¿Considera usted que las vías de acceso están en condiciones óptimas 
para el turista? 
““Buenas tardes señorita, bueno hubo un tiempo en que la pista estaba lisa 
pero por el tiempo se fue haciendo huecos, nosotros pasamos por aquí y es 
difícil pasar, si para nosotros es difícil pasar imagínese para el turista, a veces 
nos quedamos parados por horas porque como hay muchos huecos el carro se 
descompone, se malogra, los turistas vienen con nosotros, nos dicen “jálanos“ 
pero en raras ocasiones pasa, cuando ocurrió lo del huayco no podíamos pasar 
hasta que no limpiaran y eso nos perjudico a nosotros, y como Ud. vera la pista 
ha quedado mal. Además, que pasan con su ganado y los animales también 
malogran la pista, ojalá lo arreglen pues” 
Pregunta 2:  
¿Cree usted que el turista satisface sus necesidades inmediatas cuando 
llega al Centro Poblado Caral? 
 “Yo creo que sí, porque comida y alojamiento encuentran y como aquí el día 
termina temprano todos están reunidos ya a las 5 en sus casas, aunque muy 
poca gente (turista) se queda en el pueblo, ellos se van cuando todavía hay 
sol.” 
Pregunta 3:  
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¿El Estado o alguna entidad privada realizan algún tipo de obra para 
beneficiar el turismo en la zona? 
“No señorita yo no he visto, bueno cuando hay elecciones recién vienen por 
aquí a hacer sus promesas pues, todos se concentran en el sitio turístico que 
queda antes de llegar hasta nuestro poblado, cuando hay elecciones prometen 
que arreglaran todo y que nuestra situación económica cambiara, escuche, así 
como a Uds. que hablan de turismo y que eso traerá desarrollo, pero hasta 
ahora no hubo nada, hemos avanzado, pero poco, lo que si es que la población 
está creciendo” 
Pregunta 4:  
¿Cuáles son los servicios básicos que tiene usted en su vivienda? 
“Luz, agua y desagüe, mi celular que es para pedidos, lo q más usamos pues, 
pero yo más ando en mi carro, fuera de casa, mi esposa y mis hijas que están 
en casa, ellas si hacen uso de todos van a la tienda, cocinan”. 
Pregunta 5:  
¿Ha hecho alguna adquisición importante en el último año? 
“Mi carrito, que poco a poco lo estoy pagando, es mi medio de trabajo con lo 
cual le doy lo que puedo a mi familia, y traigo víveres de Barranca, ya me falta 
poco para terminar de pagarlos unos años nomas, no puedo ahorrar por ahora, 
lo que gano es poco solo me alcanza para pagar las cuentas, darle a mi familia 
lo que quiere y pagar las deudas de mi carro”. 
 
TAXISTA 
 
Pregunta 1:  
¿Considera usted que las vías de acceso están en condiciones óptimas 
para el turista? 
““Mire señorita ya que los he traído hasta aquí creo que Ud. misma ha podido 
ver y sentir como están las vías de acceso, los carros aquí se malogran rápido 
a pesar de que mi movilidad es una Van igual los amortiguadores no soportan 
todos los huecos que hemos tenido que pasar, claro los turistas los toman 
como una aventura pero en lo que es el rubro transporte nos perjudica porque 
a cada rato tenemos que mandar a ver nuestros carros, si las pistas fueran de 
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asfalto sería mejor, además que sería más rápido el transporte, aquí 
demoramos 20 minutos en traerlos pero todo mejoraría si el alcalde mandara a 
arreglar la pista.” 
Pregunta 2:  
¿Cree usted que el turista satisface sus necesidades inmediatas cuando 
llega al Centro Poblado Caral? 
“Si, aquí hay tiendas, restaurantes, hasta un parque de juegos hay para los 
muchachos que se abre a partir de las 6 de la tarde, yo creo que, si se 
divierten, claro el poblado es pequeño, pero si hay que ver, además hay donde 
quedarse a dormir, aquí cruzando el parque hay un Hospedaje, ahí pueden 
venir dejar sus cosas para salir a pasear por aquí.” 
Pregunta 3:  
¿El Estado o alguna entidad privada realizan algún tipo de obra para 
beneficiar el turismo en la zona? 
 “Si, pero después se olvidan lo que si hay son juntas vecinales, más le dan 
importancia a la zona arqueológica, pero creo que si hay mejor infraestructura 
los turistas si llegarían a quedarse, pero como le digo señorita falta más apoyo 
del gobierno, para atraer al turista nosotros no sabemos mucho del tema, solo 
improvisamos lo que creemos que esta bien, una asesoría no le caería mal al 
pueblo”. 
Pregunta 4:  
¿Cuáles son los servicios básicos que tiene usted en su vivienda? 
“En mi casa señorita, solo agua, luz y desagüe “ 
Pregunta 5:  
¿Ha hecho alguna adquisición importante en el último año? 
“Si, un televisor para que mi hijo pueda divertirse un rato, la verdad es que más 
gasto en repuestos e implementos para mi carro.” 
ENFERMERA 
 
Pregunta 1:  
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¿Considera usted que las vías de acceso están en condiciones óptimas 
para el turista? 
 “No, ni para el turista, ni para el poblador, son deficiente los medios de 
transporte porque cuando hay una emergencia es difícil transportar a los 
enfermos y la gente se queja de las malas condiciones de las pistas, he visto 
llegar turistas pero son bien pocos  los días de semana, más he visto los fines 
de semana, pero como los días de semana salgo de paseo le puedo decir que 
las pistas son un desastre, desde que paso el huayco es aún peor, además que 
tengo que esperar que vengan las combis para poder transportarme, esas 
mismas combis son las que traen a los turistas y a la vez los que llevan a los 
ciudadanos del poblado hacia Barranca.” 
Pregunta 2:  
¿Cree usted que el turista satisface sus necesidades inmediatas cuando 
llega al Centro Poblado Caral? 
 “Tal vez sí, porque aunque no lo parezca tenemos alojamiento y restaurantes 
donde ellos pueden comer y quedarse a conocer, pero como le digo no llegan 
muchos, de que hay…  pero es escaso, recuerdo que hace unos meses 
llegaron en la tarde unos extranjeros y uno de sus compañeros se sentía mal, 
pero como la posta que está aquí a la vuelta (detrás de la plazuela) cierra a las 
2 de la tarde lo tuvieron que llevar a Barranca y bueno ahí también se ve lo mal 
que esta la carretera.” 
Pregunta 3:  
¿El Estado o alguna entidad privada realizan algún tipo de obra para 
beneficiar el turismo en la zona? 
 “Lo que vi es que primero si venían algunas entidades del estado, otras 
privadas, hicieron promesas pero como siempre quedo en nada, los 
representantes regionales velan solo por su beneficio y bueno como  veras es 
que no hay progreso, yo quisiera que se preocupen más por la salud de sus 
habitantes, cuando paso todo esto del huayco no había forma de atender a las 
personas porque no habían ni medicinas, sino se preocupan por la salud de su 
pueblo menos será por hacer que el turismo crezca, nos tienen olvidados 
aunque con el paso del tiempo hay más pobladores. Los turistas prefieren ir al 
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sitio arqueológico hasta aquí casi no llegan por las cosas que te relato, si 
recibiéramos más apoyo el turismo crecería y tendríamos más oportunidades 
de trabajo mejores pistas, es que no se preocupan por su pueblo.” 
Pregunta 4:  
¿Cuáles son los servicios básicos que tiene usted en su vivienda? 
“Yo tengo agua, luz, bueno teléfono si pero más hago uso de mi celular, como 
hasta las dos de la tarde estoy aquí en la posta entonces con el celular, me 
informo de lo que pasa en el país por radio y por televisión, pero bueno esos 
son los servicios básicos que hay y la verdad es que cuando quiero atenderme 
de alguna enfermedad prefiero ir a Barranca.” 
Pregunta 5:  
¿Ha hecho alguna adquisición importante en el último año? 
“Si, compre cosas para amoblar mi vivienda,  pero para eso tuve que ahorrar 
mucho.” 
 
CUARTELERO DE HOSPEDAJE 
 
Pregunta 1:  
¿Considera usted que las vías de acceso están en condiciones óptimas 
para el turista? 
 “No, muchos baches hay, por eso no llegan muchos turistas por aquí, más se 
alojan los trabajadores del sitio arqueológico, pero ellos llegan a las 4 de la 
tarde, nosotros les damos pensión, pero turistas no llegan muchos y si llegan 
casi no se alojan.” 
Pregunta 2:  
¿Cree usted que el turista satisface sus necesidades inmediatas cuando 
llega al Centro Poblado Caral? 
“Si, nosotros proporcionamos alojamiento y pensión, bueno aquí nomas hay 
dos hospedajes y como vera también hay restaurant, carretillas de comida, una 
posta, así que, si creo que las necesidades se satisfacen, pero la cosa está en 
la movilidad solo hay hasta una hora a partir de las 5 o 6 de la tarde todos ya 
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están en sus casas y muchas veces no duran ni medio día por aquí los 
turistas.” 
Pregunta 3:  
¿El Estado o alguna entidad privada realizan algún tipo de obra para 
beneficiar el turismo en la zona? 
“Creo que no, no hay apoyo ni del alcalde, solo cuando candidatean se 
acuerda, el poblado casi no ha cambiado, como ve muchas cosas faltan acá, 
falta mejoramiento y eso depende de las autoridades, supe pueblo no toma 
interés, nos tienen olvidados.” 
Pregunta 4:  
¿Cuáles son los servicios básicos que tiene usted en su vivienda? 
“Agua, luz, celular, lo que comúnmente tiene una casa pues, eso nos alcanza 
para vivir, pero como paso casi todo el día aquí en el hospedaje casi no hago 
uso de mi casa, más llego a dormir o sino voy a puerto Supe o Barranca.” 
Pregunta 5:  
¿Ha hecho alguna adquisición importante en el último año? 
“Bueno solo mi celular que me sirve para estar comunicado, pero la señal es 
baja, después de eso nada solo lo común, la comida del diario y cosas 
personales que necesito pues, para venir a trabajar, después no compre nada 
importante.” 
DUEÑA DE BODEGA 
 
Pregunta 1:  
¿Considera usted que las vías de acceso están en condiciones óptimas 
para el turista? 
 “Aquí la carretera es única, aunque como  este año empezó a haber un 
proyecto más al fondo del valle, pasan camiones que están malogrando la 
pista, mucha maquinaria pesada sobre todo en las mañanas hacen trafico feo. 
Van a malograr la pista de nuevo, y si vuelve a haber huayco tengo miedo que 
nos deje incomunicados de vuelta” 
Pregunta 2:  
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¿Cree usted que el turista satisface sus necesidades inmediatas cuando 
llega al Centro Poblado Caral? 
“Yo veo que vienen turistas los fines de semana más que nada, vienen a mi 
bodega a comprar agua y se van rápido nomas, a veces se ponen a comer en 
restaurante pero eso se da cuando hay festividades o feriados largos, no es 
común ver tantos turistas” 
Pregunta 3:  
¿El Estado o alguna entidad privada realizan algún tipo de obra para 
beneficiar el turismo en la zona? 
 “El gobierno no se preocupa, estamos abandonados aquí, cuando vino huayco 
nadie nos dio la mano, ni si quiera con víveres o agua. Tuvimos problemas de 
desabastecimiento y nos ayudó la gente que vive en los pueblos alrededor y los 
de Supe y Barranca, pero el gobierno nada.” 
 
Pregunta 4:  
¿Cuáles son los servicios básicos que tiene usted en su vivienda? 
El sujeto en cuestión menciona: 
“aquí yo tengo mis cositas básicas como cocina, refri, agua y luz todos 
tenemos, pero cuando hubo huayco se cortó todo. Espero este  año q viene si 
sube el rio no lo haga tanto, así no nos afectara y podremos controlarlo” 
Pregunta 5:  
¿Ha hecho alguna adquisición importante en el último año? 
 Este ultimo año como hubo el problema del huayco no he comprado muchas 
cosas, solo un microondas para calentar mis sopitas” 
 
AMA DE CASA  
 
Pregunta 1:  
¿Considera usted que las vías de acceso están en condiciones óptimas 
para el turista? 
 “Antes era peor, no había ni si quiera la pista así planita como la ves ahora. 
Hace un par de años se aplano la pista pero como vino el huayco y aumento el 
rio nos malogro todo, un tiempo estuvimos incomunicados, fue horrible, nos 
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asustamos mucho todos nosotros. Ojala este año q viene no sea igual porque 
perdimos muchas chacras” 
Pregunta 2:  
¿Cree usted que el turista satisface sus necesidades inmediatas cuando 
llega al Centro Poblado Caral? 
“El turista viene poco aquí, algunos que le llaman mochileros aparecen de vez 
en cuando, compran agua en la bodega y se van. Rara vez aparecen buses 
turísticos o autos particulares. No hay mucho que ver en el pueblo, y las 
huacas están antes de llegar al pueblo, ya para que van a venir pues. Más 
arriba de nuestro pueblo también hay huacas pero no las estudian. Donde sí se 
aparecen turistas es en feriados” 
Pregunta 3:  
¿El Estado o alguna entidad privada realizan algún tipo de obra para 
beneficiar el turismo en la zona? 
“No hay obras aquí, nosotros mismos limpiamos la carretera después del 
huayco, con las manos, entre todos nos ayudamos, luego hicimos colecta para 
conseguir maquinaria que limpie la zona. El gobierno no ayuda en nada, 
nosotros solos nos defendemos mejor, ojala los gobiernos q vengan cambien” 
Pregunta 4:  
¿Cuáles son los servicios básicos que tiene usted en su vivienda? 
“Agua y luz es lo básico y si lo tenemos aquí casi todos felizmente, aunque 
cuando hubo huayco todo se detuvo, ojala no vuelva a pasar” 
Pregunta 5:  
¿Ha hecho alguna adquisición importante en el último año? 
 “Este ultimo año no he comprado nada importante pues mi esposo ha perdido 
plata con este problema del huayco, tuvimos q pedir ayuda de nuestra familia 
de Supe con algunos víveres, este año ha sido muy malo” 
 
RESULTADOS SUJETO 8: PROFESOR DE COLEGIO 
 
Pregunta 1:  
¿Considera usted que las vías de acceso están en condiciones óptimas 
para el turista? 
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 “Las vías de acceso fueron mejoradas hace un par de años, apisonando el 
terreno, sin embargo debido al huayco que tuvimos en marzo de este año, 
algunas zonas han vuelto a tener desnivele s y cráteres considerables, los 
conductores que conocen la zona, saben dónde disminuir su velocidad pero los 
demás están expuestos a los huecos” 
Pregunta 2:  
¿Cree usted que el turista satisface sus necesidades inmediatas cuando 
llega al Centro Poblado Caral? 
 “El turista que visita Caral y los demás sitios arqueológicos, rara vez llega a 
nuestro centro poblado, pues el acceso propiamente dicho del proyecto Caral 
esta antes por lo que nosotros no formamos parte del circuito turístico de las 
empresas, además de ellos dentro del mismo centro poblado no estamos 
preparados para recibir flujo turístico alto, pues las posadas, restaurantes y 
tiendas son muy pocas.” 
Pregunta 3:  
¿El Estado o alguna entidad privada realizan algún tipo de obra para 
beneficiar el turismo en la zona? 
 “El gobierno regional y el gobierno central nos tienen dejados de lado, pues 
incluso luego de este problema del huayco, nosotros mismos como pobladores 
debimos contratar maquinaria pesada para que limpie las vías de acceso, ya 
que estábamos incomunicados, entonces si ni en ese tipo de ayuda 
humanitaria pudieron apoyar, mucho menos en el tema del turismo, no hay 
apoyo” 
Pregunta 4:  
¿Cuáles son los servicios básicos que tiene usted en su vivienda? 
 “En mi vivienda tengo luz y agua, teléfono fijo no, pues es suficiente con el 
celular. La vida aquí es más tranquila aunque podríamos decir que un poco 
aburrida, la mayoría de jóvenes ya no quieren vivir aquí de viejos, la mayoría 
está mudándose a Supe o Barranca.” 
Pregunta 5:  
¿Ha hecho alguna adquisición importante en el último año? 
“Este ultimo año me compre una moto para poderme trasladar a Barranca a 
hacer algunos trámites del ámbito educativo, así como para visitar algunos 
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familiares. La moto es importante porque así no depende de los colectivos o 
van que no siempre llegan y en una emergencia o muy tarde en la noche no 
tendría como transportarme”. 
 
 
 
 
 
 
